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346, 434, 8/36, 23/30 
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Dehydro Sanol Tri® 24/208 
Demopias® 10/205 
Depuran® 13/88 
Develin® retard 175 
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Dextran 40 117 
- 6 0 103 
Dextromethorphan 17/35 
Dextropropoxyphen 175, 
13/23 
Dextrothyroxin 12/228 
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Diazepam 126, 535, 540, 
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Diazoxid 8/203 
Dibenzepin 240 
Dibenzyran® 126 
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Difenoxin 401 
Digacin® 17/99 
Digimerck® 12/225, 17/99, 
23/25 
Digitoxin 17/99 
Digoxin 3/32, 16/234, 17/99 
Dihydralazin 496, 2/48, 
8/203, 17/32 
Dihydrocodein 17/35 
Diltiazem 8/26, 8/104 
Dinatriumcromoglycicum 
504 
Diphenoxylat 401 
Diphenylhydantoin 17/32 
Dipiron 318 
Dipyridamol 81, 684, 2/26, 
16/42 
Distraneurin 318 
Dociton® 1/20, 13/86, 15/92, 
16/236 
Dolantin® 12/225 
Dolestan® 10/206 
Dolviran® 12/227, 23/25 
Domotherm®1 5/24 
Doriden® 12/225, 15/95 
Doxepin 240, 541 
Doxorubicin 19 
Doxycyclin 301, 401, 
11/227, 16/235, 18/206 
Doxy-Tablinen 16/235 
Dulcolax® 12/222 
duraclamid® 20/28 
Durenat® 10/202, 12/222, 
16/240 
Duspatal® 258 
Dynothel® 12/228 
Dytide H® 497 
E 
Econazol 674, 15/202 
Edrul® 6/95 
Efisalin® 10/205 
Ektachem® 2/57 
Ektebin® 12/225 
Elantan long 18/220 
Elektrokardioskop ECS 502 
24/208 
Endoxan® 123, 8/36, 23/30 
Enoxacin 659 
Epipodophyllotoxin 18 
Epirubicin 346 
Epodyl 18 
Equilibrin® 541 
Ervevax® 441 
Eryfer® 16/243 
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Erythrocin® 1000 16/243 
Erythromycin 37, 16/243 
Esidrix® 16/236 
Esimil® 110 
Etacrynsäure 17/97 
Ethambutol 12/125 
Ethanol® 15/92 
Ethylenoxid 12/232 
Etidronat 19/32 
Etint idin 140, 14/29 
Etofenamat B 13/5 
Etretinat 8/220 
Eunerpan® 251 
Eunomin® 672 
Eusaprim® 12/222 
Exoderil® 15/98 
F 
Faktu®-Salbe 22/224 
Famotidin 140, 14/29 
Fansidar® 90, 10/34 
Felden® 588, 17/35 
Fendilin 108 
Fenetyllin 47 
Ferlixir® 7/24, 10/209 
Ferrum Hausmann 7/24 
Fiblaferon® 262, 4/96 
Flunitrazepam 293 
5-Fluoro-uracil 15/88 
Fluphenazin 540, 543 
Fosfomycin 8/28 
Frisium® 563 
Frubiase Calcium forte® 
9/112 
Fulcin® 674 
Furosemid 496, 17/200, 
18/26, 21/104 
G 
GammaMaster L K B 1277 
14/94 
Gastronerton® 20/28 
Gastrosil® 20/28 
Genuol 6/92 
Gerigoa Depot 6/92 
Gerioptil plus H 3 mit No-
vocain 6/92 
Glianimön® 540 
Glibenclamid 496 
Gluco-quant® 482 
Glutergen + H 3 6/92 
Glutethimid 12/225, 15/95 
Griseofulvin 674, 4/96 
Guanethidin 110 
H 
Haemo-Glukotest® 20-800 
481 
Halcion® 293 
Haldol® 540, 543 
Haloperidol 175, 540, 543 
Hepa-Merz® 16/250 
Hismanal® 213, 14/98 
Hormocillin 131 
Hydergin® spezial 529 
Hydrochlorothiazid 110 
11/42, 16/27, 16/236, ' 
21/107 
Hydromedin® 17/97 
Hydroxyäthylstärke 117 
Hydroxychloroquin 23/28 
Hygroton® 14/94 
I 
Ibuprofen B 12/1-12 
Ifosfamid 346 
Imager 2380 5/203 
Imidazol 15/202 
Imipenem 25/92 f 
Imipramin 298, 535, 577 
Imodium® 457 
Imurek® 123, 8/36, 21/32 
Indometacin 123, 16/243, 
B 13/5 
Intal® 213 
Invenol® 9/122 
Ipatropiumbromid 505 
Ismelin® 12/225 
Ismo® 20 B 10/1-16 
Isoconazol 674 
Isogutt® 22/222 
Isoniazid 369 
Isoptin® 7/37, 15/92 
Isosorbid- 5-Mononitrat 
B 10/1-16 
Isotretinoin 5/23, 8/220 
J 
Jatroneural® 543 
Jatrosom 541 
K 
Kaopectate® N 12/226 
Kaoprompt® 12/226 
Karil® 11/224 
Kavaform 6/92 
Kerlone® B 11/1-16 
Ketanserin 151 
Ketoconazol 24/105 
Ketonidazol 4/96 
Ketotifen 213, 504, 3/72 
Klinomycin® 16/235 
Kodein 13/23 
L 
Lanicior® 16/234 
Lanitop® 9/222 
Laroxyl® 29, 540, 577 
Lasix® 496, 17/200, 22/222 
Lecicarbon® 258 
Leitz TAS plus 21/207 
Leukotriene 212, B 13/6 
Levodopa 15/92 
Levomepromazin 300, 540 
Levothyroxin 11/128, 
12/225 
Librax® 258 
Librium® 541 
Lidocain 1/43, 18/26 
Lidomix® 18/26 
Likuden® 674 
Limbatril® 541 
Lincomycin 8/28 
Lioresal® 126 
Lithium 2/26 
- -Duriles® 14/94 
Lonolox® 497 
Loperamid 401 
Lopirin® 20/29 
Lorcainid 18/26 
Ludiomil® 29, 541 
Luminal® 17/99 
Luperamid 457 
Lupidon 11/23 
Lyogen® 540 
M 
Maaloxan® 12/225 
Macocyn® 16/135 
Macrodex® 173 
Madopar® 15/92 
Madribon® 12/222 
Maproti l in 29, 240, 541, 547 
Marcumar® 563, 12/128, 
15/95, 22/20 
MCP-ratiopharm® 20/28 
Mebendazol 4/88 
Mediprint 2000 24/208 
Megacillin® 17/92 
Megaphen 318, 20/28 
Megluminantimonat 205 
Melleretten® 300 
Melleril® 540 
Menocil 31 
Mestinon® 173 
Metamizol 227, 576 
Methazyklin 1 6 / 1 3 5 
Methisazon 121 
Methotrexat 24, 23/28 
Methyldopa 4/91 
Methylprednisolon 6/33, 
16/230 
Methylthenidat 47 
Metoclopramid 20/28 
Metoprolol 497, 16/236 
Metronidazol 205, 8/28, 
9/222 
Mianserin 29, 541 
Miconazol 674 
Minipress 497 
Minocyclin 5/97, 16/235 
Minoxid i l 497, 8/26, 8/203 
Mitomycin 19 
- C 25 
Mitoxantron 12/28 
Moclobemid 29 
Mucotectan® 7/225 
Muzolimin 6/95 
Myambutol® 369, 12/225 
N 
Nadisan® 9/222 
Naftifin 15/98 
Nalidixinsäure 659, 19/96 
Natrium-Nitroprussid 8/204 
Natriumthiosulfat 95 
Nefopam 16/249 
Nembutal® 577 
Neo-Eunomyn® 672 
- -Novotox® 18/26 
Neostigmin 173 
Neoteben® 12/225 
Nepresol® 496, 2/48 
Neurocil® 300, 540 
Nidantin® 659 
Nifedipin 495. 2/48, 8/26, 
8/204, 10/229, 12/32, 
15/20, 15/92 
Nimodipin 9/32 
Nimotop® 22/227 
Nitrendipin 8/26, 8/204, 
20/224 
Nizoral® 674, 24/205 
Nogram® 659 
Nolvadex® 2/62 
Nomifensin 11/27 
Norcuron® 173 
Norfloxacin 659 
Noscapin 17/35 
Novalgin® 227, 576 
Novantron® 12/28 
Novesine® 22/122 
Novobiocin 659 
Novocain® 1 6 / 1 4 0 
Novodigal® 225, 11/222 
Novothyral® 12/225 
o 
Ofloxacin 659, 19/96 
Oleandocyn® 16/143 
Oleandomycin 16/243 
OPC-Ampullen 23/82 
Opipramol 240 
Optipect® 10/220 
Optochinidin® retard 7/226 
Orciprenalin 11/228 
Ornithin-Aspartat 16/250 
Ortho-Novum® 1/50, 10/205 
Oxitropiumbromid 505 
Oxolinsäure 659 
Oxytetrazyklin 16/235 
P 
Pancuronium® 173 
Pantrop® 541 
Papaverin 133 
Paracetamol 298, 13/23, 
16/234 
Paracodin® retard 17/35 
Paspertin® 16/234, 20/28 
Pefloxacin 659 
Pemolin 47 
Penizillamin 23/28 
Pentaglobin® 22/26 
Pentamidin 38 
Pentobarbital 577 
Pentoxifyllin 17/200 
Pepto-Bismol 400 
Perazin 547 
Perphenazin 300 
Pethidin 12/125 
Phenelzin 3/28 
Phenhydan® 16/232 
Pheniramin 95 
Phenothiazine 300 
Phenprocoumon 563 
Phenytoin 577, 11/127, 
16/232 
Phlebodril® 7/228 
Pilocarpin 12/26 
Pipemidsäure 659 
Piromidsäure 659 
Piroxicam 588, 17/35 
Pirprofen 10/222 
Pitressin® 18/28 
Plasmasteril® 173 
Platiblastin® 23/30 
Platinex® 23/30 
Polyenylophosphatidylocho-
lin 123 
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M M W 
Polygris® 674 
Polymyxin B 403 
Pravidel® 12/36 
Prazosin 497, 8/203 
- S. R. 379 
Prednimustin 346 
Prednisolon 124 
Priscol® 9/222 
Probenecid 2/26, 16/244 
Procain 133, 16/240 
Procainamid 17/32 
Proctaparf® 6/96 
Prolifigen® 189 
Promedos E 2 88 
Promethazin 300 
Propanthelin 16/236 
Propranolol 1/20, 4/91, 
11/42, 13/86, 16/236 
Propyphenazon 12/125 
Prostigmin® 173 
Protionamid 12/225 
Pyridostigmin 173 
Pyrimethamin 90 
Q 
Quantalan® 13/88 
R 
Ranitidin 140, 14/29, 21/200 
Rapignost® 2/58 
Rapimat® 2/58 
Rastinon® 9/220, 16/2*0 
Ready-Solv CP 4/205 
Reflolux® 481 
Refloquant® 2/56 
Reflotron® 1/42, 2/57 
Remedacen 17/35 
Remivox® 18/26 
Rengasil® 10/122 
Resec® 457 
Reserpin 497, 4/92, 7/220, 
12/225 
Resochin® 10/34 
13-cis-Retinsäure 672, 5/13 
Rheumon® B 13/5 
Rhythmochin I® 11/222 
Rifa® 12/225 
Rifampicin 37, 369, 12/125 
Rimactan® 12/225 
Rimantadin 12/26 
Ritalin 47 
Roaccutan® 672, 5/23, 8/220 
Rondo-Bron® 16/235 
Rosoxacin 659 
Roticlean® 23/80 
Rovigon® 13/88 
s 
Sab®-simplex 23/80 
Salazosulfapyridin 12/124 
Salofalk® 20/227 
50-Saltucin® 11/122 
Sandimmun® 19/36, 20/29, 
24/32 
Saroten® 29, 318, 540 
Scopoderm TTS 14/20 
Selectomycin® 16/243 
Seleno-DL-Methionin 5/32 
Sensit® 108 
Septural® 659 
Seralyzer® 2/57 
Serpasil® 497, 12/125 
Sigma-Elmedal 8/223 
Sintrom® 15/95, 22/20 
Sirdalud® 11/230 
SMS 201-995 15/88 
Solugastril® 16/133 
Sorna tofalk® 11/38, 18/28 
Somatostatin 18/28 
-Labaz® 3/75, 11/38, 18/28 
Somvit® 12/125 
Sonoline S L 5/203 
Sorbact 5/25 
Spasuret® 126 
Spirarnycin 16/243 
Spironolacton 18/26 
Sulfadiazin 12/121 
--Heyl® 12/222 
Sulfadimethoxin 12/222 
Sulfadoxin 90 
Sulfamethoxazol 9/35, 
11/42, 12/121 
Sulfametoxydiazin 12/122, 
16/140 
Sulfaphenazol 12/222 
Sulfasalazin 16/130 
Sulfinpyrazon 81, 684 
Synogil® 4/205 
ST 
Stadadorm® 15/95 
Stelabid® 258 
Stibophene 205 
Stilamin® 11/38 
Streptase® 492 
Streptokinase 76, 492 
Streptomycin 369 
Streptomycinsulfat-Heyl® 
17/94 
Streptozotozin 15/88 
T 
Tagamet® 213, 12/126, 
15/88 
Tamoxifen 2/61 
Tanderil® 10/202 
Tavegil® 213, 15/88 
Tecebon® 227 
Tegretal® 577, 10/105, 
16/235 
Teldane® 213 
Tengasil® 10/222 
Tensobon® 20/29 
Terfenadin 213, 14/98 
Terramycin® 16/235 
Tetrazyklin 16/135 
Thalamonal® 183 
Theophyllin 505 
Thienamycin 25/90 
Thioridazin 300, 540 
Thiotepa 17 
Thyroxin-T 3 ,, Henning" 
11/228 
Tigason® 672, 5/23, 5/220 
Tizanidin 11/230 
Tofranil® 299, 577 
Tclazolin 9/222 
Tolbutamid 16/240 
Tolvin® 29, 541 
Torasemid 21/104 
Tradon 47 
Tramal® 23/82 
Trazodon 240 
Trental® 10/116, 17/200 
Triamcinolon-Acetonid 124 
Triamteren 21/205 
Triazolam 293 
Trifluoperazin 543 
Trigastril® 4/205 
Trimanyl® 12/222 
Trimethoprim 403, 9/35, 
11/41, 12/222 
Trimipramin 240 
Tromantadin 233 
Troxerutin 6/92 
Truxal® 540 
Tryptizol® 29, 12/222, 
12/225 
Typhoral L® 459 
u 
Uralyt-U® 17/92 
Urokinase 76 
Uro-Repirin® 126 
Urotron® 2/58 
Ursodesoxycholsäure 16/33, 
23/28 
V 
Valium® 126, 318, 540, 
11/228 
Vancomycin 403, 600, 8/28 
Vasopressin 18/28 
Verapamil 418, 7/37, 8/26, 
8/104, 15/92 
Vermox® 4/88 
Vibramycin® 10/209, 11/227 
Vidarabin 12/26 
Viloxazin 29, 240 
Vinblastin 434 
Vincristin 346 
Viru Merz Serol® 234 
Vita-Gerin 6/92 
Vivalan® 29 
Vivioptal 6/92 
Volon® A 80 124 
w 
Warfarih® 12/226, 16/232, 
22/20 
Winuron® 659 
X 
Xylocain® 18/26 
Xyloneural® 1/43, 18/26 
Xipamid 21/205 
Z 
Zaditen® 213, 1/25, 3/72 
Zantic® 300 17/103, 26/89 
Zentropil® 577, 10/205, 
11/227, 12/121 
Zienam® 25/90 
Zovirax® 262 
Zyproteronazetat 672 
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Sachverzeichnis 
Sachverzeichnis 
1/25 = Heft 1, Seite 25, B 10/2 = Beilage 10, Seite 2 
A 
Abdominaltyphus, Impfung 
bei Auslandsreisen 459 
Abflußreiniger, Vergiftun-
gen durch 22/205 
Abhängigkeit 641 
Ablatio mammae, hohe R-
Zacken im E K G bei 202 
Abstoßungsdiagnostik nach 
Herztransplantation 363 
ACE-Hemmer bei Hyperto-
nie 8/104 
Acetylin 17/92 
Achalasie 255 
Achromycin 16/235, 17/99 
Aciclovir 262, 672, 688, 
12/26 
Acne vulgaris, Therapie 672 
acquired immune deficiency 
Syndrome s. Immunde-
fekt-Syndrom, erworbenes 
Actinomycin D 434 
Adalat 2/48, 10/119, 12/32, 
15/20, 15/91 
- retard 496 
Adamantan 234 
Adams-S tokes-Sy ndrom, 
Behandlung 322 
Adelphan-Esidrix 10/110 
Adeninarabinosid 688 
Adenomatosis coli 499 
Adenylatzyklase 641 
Adipositas-Forschung 16/20, 
22/18 
- u n d Gesundheit 114, 18/26 
- und Hypertonie 550 
Adriamycin 19, 25 
Adriblastin 346 
Agiolax 9/220 
Agoraphobie, Therapie 143, 
3/26 
aggressiver Durchbruch 56 
AIDS s. Immundefekt-Syn-
drom, erworbenes 
Ajan 16/249 
Akathisie 542 
Akatinol 126 
Akineton 543 
Akne, psychosoziale Proble-
me 10/26 
-Therapie 5/23, 5/97 
Akupunktur bei Migräne 
24/202 
Aldactone 9/222, 11/222 
Aldehyde, Vergiftung durch 
23/79 
Alice im Wunderland-Syn-
drom 7/222 
Alkohol-Abusus, chroni-
scher, Himschwund durch 
16/42 
- Entzugssyndrome, Thera-
pie 143 
- hepatotoxische Wirkung 
bei Frauen 19/35 
- -Kardiomyopathie 2/50 
- Mortalität durch 26/22 
Alkohol, Mortalität in der 
Schwangerschaft 3/32 
- und Straßenverkehr 242 
-Vergiftung durch 23/79 
Alkoholismus, Behandlung 
durch den Hausarzt 279 
Allergie und Ärger 6/18 
- Früherkennung 23/23 
- - T e s t zur 25/15 
- immunologische Grundla-
gen der 1/14 
- b e i Kindern 214 
- Zahl der Erkrankten 3/25 
Allergologie, Pathophysiolo-
gie, Diagnostik, Therapie 
211 
Allgemeinmedizin 271 
All ional 12/225 
Alloferin 173 
Allopurinol 200, 2/26 
Almagel 95 
Alpha- und Beta-Blockade, 
kombinierte B 9/13 
- -Fetoprotein 187 
- Übertherapie mit 391 
--Methyldopa 7/129 
Alprazolam 142, 3/18 
Alter, Besonderheiten im 
17/29 
- und Hypertonie 1/39 
- S e x u a l i t ä t im 13/16 
alternative Medizin 7/42 
Altershochdruck 19/22 
Alterskrankheiten und 
Fahrerlaubnis 246 
Altersosteoporose 399 
Alupent 11/228 
Amantadin 121, 234, 12/26 
Ambroxol 506 
Amilorid 15/28, 21/105 
5-Aminosalizylsäure 16/130 
Amiodaron 3/32 
Amitriptylin 29, 240, 535, 
540, 577, 12/122 
- -Oxid 540 
Ammoniaksenkung bei he-
patischer Enzephalopa-
thie 16/250 
Ammoniumsteine 18/223 
amnestische Aphasie bei 
Apoplexie 521 
Amoxici l l in 9/35, 11/42 
Amphotericin B 205, 403 
Ampici l l in 16/243 
Amrinon 7/42 
Amuno 123, 16/143 
Anacyclin 13/89 
Anafranil 29/542 
Analgesie, Ibuprofen zur 
B 12/1 
Analgetika-Intoleranz, 
Asthma durch 490 
- Nebenwirkungen 8/28 
- pharmakologischer Ver-
gleich B 12/20 
Anämie, Therapie mit zwei-
oder dreiwertigem Eisen 
7/24 
Anästhesie, Risiko in der 609 
Anatomie in Forschung und 
Lehre 556 
Androstenone 8/30 
Angina pectoris, Pathogene-
se 10/29 
- stumme, Therapie 
B 10/1-16 
- - T h e r a p i e 10/129 
mit Nitropflaster 677 
- stabile, Langzeitprogno-
se bei medikamentöser 
und chirurgischer Thera-
pie 3/30 
Angiographie, Weichteiltu-
moren 338 
Angioplastie mit Laser 15/23 
Angiosarkome 352 
Angst-Syndrome, Therapie 
3/26 
Angstneurosen 654 
Angstzustände, Therapie 142 
Ankylostoma duodenale bei 
Tropenrückkehrern 404 
Anorexia nervosa, Therapie 
22/27 
Antabus 9/222 
Antibiotika, Asthma bron-
chiale 506 
- -Kol i t i s 602 
- -Kurzzeitprophylaxe bei 
Schrittmacher-Implanta-
tion 197 
- Nebenwirkungen 8/28 
- Resistenz von Erregern 
nach 6/26 
- -Verordnung in der Praxis 
23/27 
Anticholinergika, Asthma 
bronchiale 505 
Antidepressiva, Appentenz-
wandel unter 27 
- Behandlungsdauer 535 
- Wirkung auf die Fahrtüch-
tigkeit 240 
Antihypertensiva, diabeto-
gene Wirkung von 5/34, 
11/42 
Antihypertonika, Langzeit-
therapie mit 2/26 
Antikaliuretika, Anwendung 
21/204 
Antikoagulanzien 2/16 
- bei Beinvenenthrombose 
103 
- -Therapie, Überwachung 
durch Gerinnungstests 
105 
- und Tranquilizer, Interak-
tionen 563 
antinukleäre Antikörper un-
ter antihypertensiver The-
rapie B 11/13 
Antirheumatika, Dünn- und 
Dickdarm-Komplikatio-
nen durch 17/33" 
- Nebenwirkungen 8/28 
- Ulcus duodeni durch 17/33 
Antithrombin III 69 
antithrombotische Therapie 
106 
Antithymozytenglobulin 360 
Antitussiva, Wirkungsver-
gleich von 17/33 
Apalci l l in 37 
Apatef 4/209 
Aphasie-Formen bei Apo-
plexie 521 
-Therapie nach Apoplexie 
1/11 
Aponal 541 
Apophysitis calcanei 526 
Apoplexie, Epidemiologie 
306 
-Ergotherapie und Sprach-
therapie 519 
- H i l f s - und Pflegebedürf-
tigkeit nach 313 
- Inzidenz, Mortalität und 
Letalität 309 
-physikalische Therapie in 
der Rehabilitation 515 
- problemorientierte thera-
peutische Gruppenarbeit 
319 
- psychopathologische Be-
funde und Behandlungs-
konsequenzen 316 
- psychosoziale Faktoren 
511 
- Rehabilitation nach 305, 
522 
Appetenzwandel und Ge-
wichtsänderung 27 
Aprobarbital 12/125 
Arachidonsäure 212 
Arbeitsunfälle, Zahl der 9/2 6 
Ärger und Allergie 6/28 
arterielle Verschlußkrank-
heit, Therapie 16/42 
Arteriographie, Nephropa-
thie nach 2/28 
Arteriosklerose, Progression 
nach aortokoronarem By-
pass 4/28 
-Therapie 10/229 
- d u r c h Viren 20/27 
Arthritis, rheumatische 
23/28 
Arthropathie nach Parvovi-
rus-Infektion 22/32 
Arthrose, aktivierte 
B 13/1-12 
Arumil 15/28 
Arzneimittel, anatomische 
und physiologische 
Grundlagen der Resorp-
tion 6/82 
--Informationssystem 8/14 
- kindergesicherte Ver-
packung 4/27, 20/16 
- Nebenwirkungen 8/26 
-Resorption 7/224 
- - R i s i k e n 21/203 
- und Straßenverkehr 242 
- -Unverträglichkeiten 149 
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Arzneimittel, Wechselwir-
kungen 8/106, 9/220, 
10/102, 11/117, 12/225, 
13/86, 14/94, 15/91, 
16/132, 17/92 
- Wirksamkeitsnachweis 
3/13 
Arzt, Empfehlungen und E i -
genverhalten des 4/32 
Arzt-Patient-Verhältnis 586 
feste, Vorteile 3/32 
- im Praktikum 25/26 
Ärzte in Frankreich 22/223 
- suchtkranke, Hilfe für 
8/229 
- Z a h l der 15/19 
Ärztenachwuchs 8/23 
- Klischee über den 1/28 
ärztliche Ethik und Tierver-
suche 134 
ärztliches Handeln 19/27 
Asasantin 123, 16/41 
Ascaris lumbricoides bei 
Tropenrückkehrern 404 
Ascorbinsäure in Geriatrika 
6/92 
Aspirin 576, 684, 9/220, 
11/118, 12/118, 26/42, 
16/240 
Aspro 500 13/88 
Astemizol 213, 14/98 
Asthma bronchiale 211 
- Diagnose, Differenti&l-
diagnose, Pathophysiolo-
gie 489 
- Therapie 504 
- -kranke Kinder, Langzeit-
behandlung 13/22 
- Therapie B 11/12 
Atemwegserkrankungen, 
obstruktive 32 
Atenolol 4/92, 19/20 
Atosil 300, 318 
Atropinsulfat 95 
Augenverätzung durch 
Cyanid 94 
Augenverletzungen 3/22 
- Z a h l der 19/26 
Auslandsreisen, hausärzt-
liche Beratung bei 457 
Autogenes Training zur 
Schmerzbewältigung 167 
Autoimmun-Hepatitis, chro-
nisch aktive, Therapie 
21/32 
Autoimmunität und H L A -
Antigene 193 
Autoimmunkrankheiten, 
Therapie mit monoklona-
len Antikörpern 676 
Auxüoson 94, 438, 22/122 
A v i l 95 
Azathioprin 123, 8/36, 21/31, 
23/28 
Azetylsalizylsäure 81, 574, 
684, 11/228, 12/128, 13/23, 
16/41, 16/140 
- Dosierung 684 
Azlocillin 37 
B 
Babynahrung, Fettsäurezu-
sammensetzung 643 
Bacillus subtilis, Gentechno-
logie 10/28 
Bäcker-Asthma 490 
Backofenreiniger, Vergif-
tung durch 22/112 
Balint-Gruppen 25/90 
- und Depression 157 
BaUaststoffe 18/15 
Balneotherapie bei Arthrose 
B 13/11 
Bannwarth-Syndrom durch 
Zeckenstich 687 
Barazan 659 
Barbiturate und Straßenver-
kehr 242 
Basaliome, Therapie 672 
Bayotensin 20/224 
B C G 19 
Bdellin 5/29 
Bdellovibrio 20/26 
Befruchtung, extrakorporale 
479 
Beinplexuslähmung nach in -
traglutäaler Injektion 131 
Beloc 497, 16/236 
Benemid W 1 4 4 
Benperidol 540 
Ben-u-ron 16/234 
- -Saft 299 
Benzodiazepine und Stra-
ßenverkehr 242 
Bergtouren, Ernährung für 
7/22 
Beschäftigungstherapie bei 
Apoplexie 519 
Betablocker und Diabetes 
B 11/7 
- und H 2-Hemmer B 11/10 
- und Kalzium-Antagoni-
sten B 11/9 
- und Linksherzhypertro-
phie B 11/8 
- nach Myokardinfarkt 4/24 
- und Nierenfunktion 
B 11/15 
Betaisodona 469 
Beta-Laktamantibiotika, 
Resistenz gegen 4/25 
Beta 2-Mimetika, Asthma 
bronchiale 505 
- -Rezeptorenblocker, Hör-
verlust durch 7/38 
- - bei Hypertonie 6/77 
- zentral-nervöse Wirkung 
4/90 
- -Sitosterol 19/22 
Betaxolol B 11/1-16 
Bewegungsapparat, 
Schmerzbehandlung des 
1/43 
Bezafibrat 206, 19/22 
Bezalip 206 
Beziehungstherapie, Depres-
sion 158 
Bienengiftallergie, Hyposen-
sensibilisierung bei 671 
bifaszikulärer Block, 
Schrittmacher-Implanta-
tion bei 323 
Bifonazol 674 
Binotal 16/243 
Bioethik 21/25 
Biofeedback-Behandlung, 
Migräne 160, 24/102 
Bioflavonoide in Geriatrika 
6/91 
Biometeorologie 20/222 
Biotin in Geriatrika 6/92 
Biperiden 175, 543 
Bisolvonamid 10/202 
Blasenkarzinom, Chemothe-
rapie 24 
- Instillations-Behandlung 
17 
- transurethrale Elektrore-
sektion 21 
Blasenpapillomatose, Thera-
pie 23 
Bleomycin 434 
Blutdruck und Serumblei 
10/30 
Blutdruckmessung in der 
Schwangerschaft 4/85 
Blutdruckselbstmessung 
11/41 
Blutdrucksenkung durch 
Progesteron 8/38 
Blutegel 5/26, 5/29 
Blutglukose, Selbstbestim-
mung 477, 481 
Bluttransfusion und AIDS 
18/128 
- Doping mit 22/32 
Blutungen im oberen Ga-
strointestinaltrakt, Soma-
tostatin bei 3/75 
Blutuntersuchungen bei Hy-
pertonie 5/91 
B M Quinidine s. r. 7/127 
Bodechtel, Gustav, in memo-
riam 264 
Borrelia burgdorferi-Infek-
tion, Epidemiologie 171 
Bouchard-Arthrose B 13/4 
Brandverletzungen, Lokal -
behandlung 468 
Brevimytal 173 
Broca-Aphasie bei Apople-
xie 521 
Bromhexin 506 
Bromocriptin 12/36 
Bronchialkarzinom 32 
- chirurgische Behandlung 
5/26 
-Häuf igke i t in Großstädten 
15/28 
- Sehstörungen bei 19/36 
Bronchitis, Therapie 301 
Bronchodilatatoren, Asthma 
bronchiale 505 
Bronchoskopie 32 
Budesonid 506 
Bufexamac 6/96 
Buphenin in Geriatrika 6/92 
Bypass-Operation 4/24 
C 
Campylobacter jejuni-Infek-
tionen bei Tropenrück-
kehrern 402 
Campylobacter-Sepsis 138 
Cancer Antigen 125 190 
Capral 17/35 
Captagon 47 
Captopril 8/26, 8/104, 20/29 
Carazolol 664 
Carbamazepin 577, 2/16, 
16/135 
Carbimazol 2/55 
Carbohydrate Antigen 190 
Carbutamid 9/111 
Cardibeltin 7/37 
Catapresan 577, 2/48 
- 7 5 12/232 
-150 496 
Cebion 10/209 
Cedur 206 
Cefalotin 403 
Cefotaxim 197 
Cefotetan 4/206 
Cefotiam 301 
Cefoxitamin 8/28 
Centrophenoxin 175 
Cephalosporine, Resistenz 
gegen 4/15, 20/25, 24/27 
Champ-Aktiv-Stuhl 18/123 
Chaulmoogra-Öl 205 
Chelintox 440 
Chenodesoxycholsäure 
16/33, 23/28 
Chibro-Amuno 3 10/222 
chinesische Medizin 4/28 
Chinidin 7/226, 17/32 
4-Chinolone 659 
Carbonsäure 19/96 
Chirurgie, intraokulare 690 
Chlamydia-Pneumonie 
15/96 
Chlamydien-Urethritis 672 
Chloraldurat 15/95 
Chloralhydrat 15/95 
Chlorazol-Black E 4/96 
Chlordiazepoxid 541 
Chlormadinonazetat 672 
Chloroquin 90, 10/34 
Chloroquindiphosphat 90 
Chlorpromazin 20/28 
Chlorprothixen 540 
Chlortalidon 14/94 
Cholera, Impfung bei Aus-
landsreisen 458 
Cholestase nach Captopril-
Therapie 20/29 
Cholesterin und Herzinfarkt 
B 9/3 
- und Kaffee 23/28 
- und koronare Herzerkran-
kung 3/24 
Cholesterinsenkung und 
Herzinfarkt 61 
Cholezystektomie, Be-
schwerden nach 23/76 
- Gewichtszunahme nach 
6/34 
Cholezystolithiasis, Thera-
pie 16/33 
Cholin in Geriatrika 6/92 
Ciclosporin 19/36, 20/29, 
24/32 
- Nebenwirkungen 24/32 
- Nephrotoxizität 8/38 
- A 125, 357, 360 
Cilastatin 25/92 
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Cimetidin 140, 213, 12/116, 
14/19, 1 5 / 8 8 
Cinobac 65 
Cinoxacin 659 
Ciprofloxacin 659, 19/96 
Cisplatin 24, 346, 434, 23/30 
Cisplatyl 23/30 
Claudicatio intermittens, 
Therapie 17/100 
Clemastin 213 
Clemastinhydrogenfumarat 
15/88 
Clinitek 2/58 
Clivus-Meningeome 475 
Clobazam 563 
Clomethiazol 176 
Clomipramin 29, 541 
Clonidin 496, 577, 2/48, 
7/119, 12/131 
Clont 9/111 
Clotrimazol 674, 15/101 
Cloxacillin 197 
Cobalamin in Geriatrika 
6/91 
Codeinphosphat 17/35 
Co-Dergocrinmesylat 529 
Colestyramin 19/22 
Colfarit 123 
Colitis ulcerosa 499 
— mit allergischer Vaskuli-
tis 12/214 
— Leitsymptome 600 
Colon irritabile, Hypnose-
Behandlung 7/38 
Combur-9-Tests 2/58 
Compliance älterer Patien-
ten 451, 455, 456 
— Definition 533 
— bei Kindern 7/24 
Computer-Tomographie 692 
— - bei Hypertonie 5/92 
— bei venöser Thrombose 
73 
— Weichteiltumoren 337 
Conducton 664 
Cordarex 3/32 
Corrigast 16/136 
Cotrimoxazol 90, 205, 401 
Coumadin 12/116, 15/95, 
16/131 
Coumermycin 659 
Cowden-Syndrom 17/87 
Creutzfeldt-Jakob sehe Pseu-
dosklerose 121 
Cromoglykat 213 
Curarin-Asta 17/94 
Cyanid-Vergiftung in Bho-
pal 94 
Cyclacillin 9/35, U/42 
Cyclophosphamid 24, 123, 
346, 434, 8/36, 23/30 
Cyclostin 8/36, 23/30 
D 
Dacarbazin 346 
Dantamacrin 126 
Dapotum 540, 543 
Darminfektionen mit Cam-
pylobacter jejuni bei Tro-
penrückkehrern 402 
Darmkrebs, Screening nach 
501 
Deanol 47 
- -aceglumat 47 
Deblaston 659 
Decentan 300 
Defektdysproteinämie 3/66 
Defensiv-Medizin 10/23 
D E F I 502 2/58 
Defibrillation, Prognose 
12/32 
Dehydro Sanol Tr i 24/208 
delirantes Syndrom, Thera-
pie 175 
Delta-Hepatitis, serologi-
sche Diagnostik 2/13 
Demopias 10/105 
Depressionen, Behandlung 
durch den Hausarzt 4/92 
- u n d Gewicht 28 
- und Herzschrittmacher-
Implantation 15/29 
-Langzeittherapie 2/25 
- larvierte endogene, chroni-
sche Schmerzen bei, The-
rapie 299 
- und Straßenverkehr 239 
- -Syndrome bei Kindern 
und Jugendlichen 650 
-Therapie 143, 156, 540 
Depuran 13/88 
Dermatitis, seborrhoische 
215 
Dermatologie und Venerolo-
gie 671 
Dermatomykosen, Therapie 
15/101, 24/105 
Derma tophyten, Therapie 
15/98 
Desinfektionsmittel, Vergif-
tung durch 23/79 
Desmoid 350 
Detergenzien, Vergiftung 
durch 23/79 
Deutsche Gesellschaft für 
Humanes Sterben 6/15, 
11/15, 12/16 
- Herzstiftung 21/25 
- Krebshilfe, Förderungs-
maßnahmen der Bundes-
regierung für die U/18 
Develin retard 175 
Dexamethason 6/33 
Dextran 40 117 
- 60 103 
Dextromethorphan 17/35 
Dextropropoxyphen 175, 
13/23 
Dextrothyroxin 12/228 
Diabetes und Adipositas 
18/17 
- und Betablocker B U / 7 
- u n d Herzinfarkt 17/24 
-Hypertonie bei, Therapie 
495 
- mellitus im Alter 19/22 
- Zell-Transplantation bei 
25/15 
Dialyse gegen Hyperchole-
sterinämie 6/28 
Diane 672 
Diarrhöe, Angiopathie-in-
duzierte 600 
- chirurgische Aspekte 599 
- endokrin induzierte 601 
Diät, eiweißarme, bei chro-
nischer Niereninsuffizienz 
4/30 
- b e i koronarer Herzkrank-
heit 22/35 
- b e i rheumatischer Arthr i -
tis 16/42 
Diazepam 126, 535, 540, 
1 1 / 1 1 8 
Diazoxid 8/103 
Dibenzepin 240 
Dibenzyran 126 
Dickdarmkrebs, Vorsorge 
und Früherkennung 499 
Diclo-Puren 18/123 
Difenoxilat 457 
Difenoxin 401 
Digacin 17/99 
Digimerck 12/125, 17/99, 
23/15 
digitale Substraktionsan-
giographie 693 
- Prophylaxe und Therapie 
5/24 
- Subtraktionsphlebogra-
phie bei venöser Thrombo-
se 71 
Digitalis bei koronarer 
Herzkrankheit 679 
Digitoxin 17/99 
Digoxin 3/32, 16/234, 17/99 
Dihydralazin 496, 2/48, 
8/103, 17/32 
Dihydrocodein 17/35 
Diltiazem 8/26, 8/204 
Dinatriumcromoglycicum 
504 
Diphenoxylat 401 
Diphenylhydantoin 17/32 
Dipiron 318 
Dipyridamol 81, 684, 2/16, 
16/41 
Distraneurin 318 
Diuretika und Blutfluidi-
tätsverlust 16/27 
- bei Hypertonie 6/78 
- osmotische, Anwendung 
21/204 
- in der Schwangerschaft 
8/36 
Dociton 1/20, 13/86, 15/92, 
1 6 / 1 3 6 
Docosahexaensäure in Fer-
tigbabynahrung 643 
Dolantin 12/225 
Dolestan 10/206 
Dolviran 12/227, 23/25 
Domo therm 5/24 
Doping mit Bluttransfusion 
22/32 
Doppler-Sonographie bei 
venöser Thrombose 71 
Doriden 12/225, 15/95 
Down-Syndrom 5/202 
Doxepin 240, 541 
Doxorubicin 19 
Doxycyclin 301, 401, 1 1 / 1 1 7 , 
16/135, 18/106 
Doxy-Tablinen 16/135 
Dulcolax 12/222 
Dunbar-Syndrom 601 
Dünndarm, Karzinoid-Tu-
mor 15/85 
Dünndarm-Polypen 17/90 
Duodenalpolyp nach distaler 
Magenresektion 18/107 
duodeno-gastraler Reflux 12 
duraclamid 20/28 
Durchblutung und Impotenz 
U / 4 2 
Durchblutungsstörungen, 
arterielle, Therapie 
B 9/1-16 
-Therapie 117, U/122 
Durenat 10/102, 12/121, 
16/140 
Duspatal 258 
Dynothel 12/118 
Dyskinesien durch Neuro-
leptika 542 
Dysmenorrhöe B 12/5 
Dysproteinämie 3/66 
Dytide H 497 
E 
EAST-Test 1/16 
Echinococcus alveolaris, 
Zwerchfellhochstand bei 
4/87 
Econazol 674, 15/102 
Eczema herpeticatum 262 
Edrul 6/95 
Efisalin 10/105 
Eglin 5/19 
Eheringe als Bakterien-
Nährböden 12/36 
Eicosapentaensäure in Fer-
tigbabynahrung 643 
Eisen, Bioverfügbarkeit 7/14 
EKG-Veränderungen nach 
Autounfall 26/88 
Ektachem 2/57 
Ektebin 12/115 
Elantan long 18/120 
Elektrokardioskop ECS 502, 
24/108 
Elektrolythaushalt, Störun-
gen im Alter 19/20 
Elementardiät 17/22 
Embolisation der Leberarte-
rie 18/30 
Embryotransfer 479, 4/17, 
4/26, 7/26, 19/26 
Endarteriitis Winiwarter-
Buerger, Therapie 5/29 
Endokarditis, bakterielle, 
Prävention 9/26 
- -P rophy laxe 2/17, 3/21 
Endoskopie, Video-Technik 
in der 19/16 
Endothelschaden bei venö-
ser Thrombose 70 
Endoxan 123, 8/36, 2 3 / 3 0 
Enoxacin 659 
Entamoeba histolytica bei 
Tropenrückkehrern 404 
Enterobius vermicularis bei 
Tropenrückkehrern 404 
enterokutane Fisteln, Soma-
tostatin bei 3/76 
Entspannungsübungen bei 
Migräne 24/101 
Enzephalitis und Fahrer-
laubnis 246 
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Enzephalopathie, hepatische 
16/250 
Epididymitis 223 
Epilepsie im Alter 8/26 
- Behandlung, chirurgische 
25/22 
- -Bericht 85 25/20 
- -Forschung 17/22 
-Monotherapie und M i k o -
chirurgie 689 
- sozialpsychiatrische Pro-
blematik 169 
Epipodophyllotoxin 18 
Epirubicin 346 
epitheloides Sarkom 353 • 
Epodyl 18 
Epstein-Barr- Virus-Infek-
tion, chronische 13/23 
Equilibrin 541 
Erbkrankheiten, Therapie 
9/32 
Ergotamin-Kolitis 13/82 
Ergotherapie bei Apoplexie 
519 
Ermüdungsfrakturen 525 
Ernährung, enterale 17/22 
- und Osteoporose 410 
Ervevax 441 
Erwerbstätigkeit bei Behin-
derten U/19 
erworbenes Immundefekt-
Syndrom s. Immundefekt-
Syndrom, erworbenes 
Eryfer 16/243 
Erythema migrans 17!. 
Erythrocin 1000 16/243 
Erythromycin 37, 16/143 
Erythrozytenaggregation 
113 
Erythrozytenverformbarkeit 
113 
Esidrix 16/236 
Esimil HO 
essentielle Fettsäuren in Ge-
riatrika 6/92 
Etacrynsäure 17/97 
Ethambutol 12/215 
Ethanol 15/92 
Ethylenoxid 12/132 
Etidronat 19/32 
Etintidin 140, 14/19 
Etofenamat B 13/5 
Etretinat 8/220 
Eunerpan 251 
Eunomin 672 
Eusaprim 12/222 
Exoderil 15/98 
exsudative Diathese 214 
extrakorporale Befruchtung 
479, 4/27 
F 
Fahrleistung und Beta-Re-
zeptorenblocker 4/92 
Fahrradergometrie, Stan-
dard für 16/30 
Faktu-Salbe 22/124 
Falx-Meningeome 474 
Famotidin 140, 14/29 
Fansidar 90, 10/34 
Fasziitis, noduläre 350 
Fehlgeburt, Definition 40 
Felden 588, 17/35 
Fendilin 108 
Fenethyllin 47 
Ferlixir 7/24, 10/209 
Ferrum Hausmann 7/14 
Fertigbabynahrung auf 
Kuhmilchbasis, Fet tsäure-
zusammensetzung 643 
co-3 Fettsäuren, Prophylaxe 
und Therapie mit 681 
Fettsäurezusammensetzung, 
Fertigbabynahrung auf 
Kuhmilchbasis 643 
Fettstoffwechselstörungen 
im Alter 19/22 
- Gewichtsreduktion bei 
3/24 
Fiblaferon 262, 4/96 
Fibrinolyse, systemische, bei 
peripheren arteriellen 
Thrombosen 492 
-Venenthrombose 76 
Fibroma tosen 350 
Fibrome 350 
Fibrosarkom 351 
Fieberkrämpfe im Kindesal-
ter, Langzeitprognose 
25/29 
Fieberthermometer, elektro-
nisches 5/24 
Filamente, intermediäre 
U/35 
Finger-Frakturen, Versor-
gung 1 
Fleckenwasser, Vergiftung 
durch 24/95 
Flexionskontrakturen der 
Hand 3 
Fließpunktbestimmung 113 
Flunitrazepam 293 
5-Fluoro-uracil 15/88 
Fluphenazin 540, 543 
Folsäure in Geriatrika 6/92 
Foramen occipitale ma-
gnum, Tumoren am 475 
Formaldehyd, Risiken 3/70 
Formuladiät 17/22 
Fortbildungsveranstaltun-
gen, Wert der 9/25 
Fosfomycin 8/28 
Framingham-Studie 6/29 
Frisium 563 
Frubiase Calcium forte 
9/122 
Frühgeborene, Todesdefini-
tion bei 39 
Frühgeburt, Vorsorgeunter-
suchung 16/20 
Fuchsbandwurm 9/26 
Fulcin 674 
Fundus hypertonicus mal i -
gnus 2/48 
funktionelle Syndrome 252 
- - i n der ärztlichen Praxis 
63 
Furosemid 496, 17/200, 
18/26, 21/204 
Fußbodenpflegemittel, Ver-
giftung durch 26/83 
Fußschwäche, Schulkinder 
1/26 
G 
Gallenblasensteine, medika-
mentöse Auflösung von 
16/33 
Gallensteine, Therapie 23/18 
Gammaglobulinämie 3/66 
Gamma-Interferon 676 
GammaMaster L K B 1277 
14/96 
Gammopathie, monoklonale 
3/69 
Ganser-Syndrom 423 
Gastrektomie, abdominale, 
Hospitalitätsletalität nach 
9 
Gastrinom, Diarrhöe bei 601 
- Sornatostatin bei 3/76 
Gastroenterologie 13/81, 
14/89, 15/85, 16/227, 
17/87, 18/103, 19/85, 
20/109, 21/99, 22/202, 
23/75 
gastroenterologische Er-
krankungen, Diagnose 
und Therapie 12/222 
Gastrointestinal Cancer A n -
tigen 190 
Gastrointestinaleingriffe, 
Antibiotika-Prophylaxe 
bei 9/28 
Gastronerton 20/28 
Gastrosil 20/28 
Geburtenrückgang 16/29 
geistige Behinderung und 
Fahrerlaubnis 246 
Gelbfieber, Impfung bei 
Auslandsreisen 458 
Gelborange-S, Kanzerogeni-
tät 26/25 
Gelenksteife, Therapie 
durch kontinuierliche pas-
sive Mobilisierung 7/33 
Gentechnologie 9/26, 9/32 
Gentherapie, somatische 
9/32 
Genuol 6/92 
Geriatrie 17/29 
Geriatrika, Wert der 6/22 
-Wirksamkeit 6/90 
Gerigoa Depot 6/92 
Gerinnungstests bei Antiko-
agulanzien-Therapie 105 
Gerinnungstherapie bei und 
nach Herzinfarkt 22/29 
Gerioptil plus H 3 mit Novo-
cain 6/92 
Geschlechtsumwandlung 
695 
Gesprächstherapie, Depres-
sion 156 
Gesundheit und Adipositas 
114, 18/26 
- i n der Schule 8/23 
- u n d Wetter 20/222 
Gesundheitsberatung in der 
Allgemeinmedizin 443, 
445 
- durch den Hausarzt 273, 
274 
Gesundheitsvorsorge 9/224 
- evolutionsanthropologi-
sche Aspekte 448 
Gewicht und Depression 28 
Gewichtsänderung und Ap-
petenzwandel 27 
Gewichtsreduktion bei Fett-
stoffwechselstörungen 
3/24 
- bei Hypertonie 550 
Gewichtszunahme nach 
Cholezystektomie 6/34 
Gesundheitserziehung durch 
die Schule 1/16 
Gicht, Langzeittherapie 2/16 
Gichttophus 200 
Glaskörper, Chirurgie des 
690 
Glaucoma simplex 12/23 
Glaukom, Diagnose und 
Therapie 12/23 
- Therapie 690 
Glianimon 540 
Glibenclamid 496 
Gluco-quant 482 
Glomerulonephritis im K i n -
desalter 17/30 
Glutergen + H 3 6/92 
Glutethimid 12/225, 15/95 
Gonadenhormone und 
Osteoporose 411 
Gonarthrosen, Behandlung 
588 
Gonorrhöe und AIDS 4/30 
Grippe-Pneumonie 15/97 
Griseofulvin 674, 4/96 
grüner Star, Diagnose und 
Therapie 12/23 
Gruppentherapie bei funk-
tionellen Syndromen 66 
Guanethidin 110 
Gynäkomastie durch ö s t r o -
gen-haltiges Haarwasser 
13/26, 26/25 
Gyrase, Wirkungsmechanis-
mus der 659 
Gyrasehemmer 659 
H 
Haemoccult-Screening, 
Darmkrebs 501 
Haemo-Glukotest 20-800 
481 
Halcion 293 
Haldol 540, 543 
Halobakterien 21/25 
Haloperidol 175, 540, 543 
Hämangioperizytome 353 
Hämatologie, Diagnostik 
und Therapie in der 20/26 
Hämatom, subdurales, D i a -
gnostik 26/26 
- Frühsymptome 366 
- -Therap ie 688 
Hämochromatose 195 
Hämodialyse, neues Heparin 
für 10/24 
Hämodilution, hypervolämi-
sche 117 
Hämoglobin, fetales 15/24 
Hämophilie, Lebertrans-
plantation bei 25/28 
Hämorheologie 113 
Hämorrhoiden 6/99 
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Hämostaseologie 23/24 
Hand, Flexionskontrakturen 
der 3 
- - Therapie 3 
Handchirurgie 1 
Handgelenk, degenerative 
Veränderungen, Therapie 
2 
Haltungsschwäche, Schul-
kinder 1/16 
Hämoptyse, Therapie 1/41 
Harnblasenkarzinom, opera-
tive Verfahren 20 
-Therapie 15 
Harnsäuresteine 18/113 
Harnuntersuchung bei Hy-
pertonie 5/91 
Harnwege, ableitende, Mot i -
lität 227 
Harnwegsinfekte, Che-
motherapie 9/35 
- Stoßtherapie bei 11/41 
Hausbesuch 615 
- historischer Hintergrund 
629 
-Indikationen zum 617 
Hausnotruf System 26/37 
Hausstaubmilbenallergie 
490, 1/15 
Haustierallergie 490 
Hautdurchblutung, Regula-
tion der B 9/6 
Haut-Leishmaniase 204 
Hautleistendiagnostik, Mon-
golismus 5/101 
Haut-Test, Allergie 216,1/14 
Heberden-Arthrose B 13/4 
Heberer, Georg 613 
H 2-Hemmer und Betablok-
ker B 11/10 
Hepa-Merz 16/250 
Heparin-Behandlung, intra-
venöse, bei Thrombembo-
lie 88 
- Dauertherapie, Nebenwir-
kungen 10/24 
--Venenthrombose 81 
- Therapie, Überwachung 
der 105 
hepatische Enzephalopathie 
16/150 
Hepatitis B U/27 
Impfung, Booster-Injek-
tion nach 19/35 
- Postexpositionsprophy-
laxe 4/26 
- bei Zahnärzten und 
Hilfspersonal 462 
-Impfung bei Auslandsrei-
sen 459 
hepato-biliäre Sequenzszin-
tigraphie 12 
Herpes-Enzephalitits 262, 
12/26 
--Impfstoff U/23 
- -simplex-Enzephalitis, 
Therapie 688 
- -Therap ie 233, 672 
Virusinfektion, genera-
lisierte Therapie 262 
- -Virus-Infektion, Ösopha-
gus 16/127 
Herzchirurgie, Antibiotika-
Prophylaxe bei 9/28 
Herzdiagnostik, nicht-inva-
sive 14/22 
Herzdiät 26/22 
- -Studie 22/35 
Herzerkrankungen im Alter 
19/20 
Herzinfarkt und Cholesterin 
B 9/3 
- und Cholesterinsenkung 61 
- Gerinnungstherapie bei 
und nach 22/19 
- Hyaluronidase bei 561 
- Hypertonie bei 4/28 
- -Ischämie, Therapie B 
10/1-26 
- und orale Kontrazeptiva 
415 
-Pathogenese 10/19 
- Prävention 17/24 
- -Szintigraphie 14/22 
- und Typ A-Verhalten 
22/38 
Herzinsuffizienz, Therapie 
565, 569 
Herzkatheter, Standard für 
16/30 
Herz-Kreislauf-Beschwer-
den, funktioneile 128 
Erkrankungen und Typ-
A-Verhalten 428 
Herzrhythmusstörungen, 
bradykarde, Schrittma-
cher-Implantationen bei 
322 
- maligne, Myokardbiopsie 
bei 6/33 
- ventrikuläre, Langzeitpro-
gnose 12/30 
Herzschrittmacher, Störun-
gen 16/23 
Herzschrittmacher-Implan-
tation und Depression 
15/19 
Herztransplantation 354, 
359, 373, 4/24 
Herzvergrößerung bei Mala-
ria tropica 90 
Heterophyes heterophyes bei 
Tropenrückkehrern 404 
Heuschnupfen, Therapie 
14/98 
Hinterkopfschmerzen, Ursa-
chen 5/26 
Hirndurchblutung, Regula-
tion der 21/28 . 
Hirndurchblutungssteige-
rung, medikamentöse 9/32 
Hirnschwund durch chroni-
schen Alkohol-Abusus 
16/42 
Hirntrauma und Fahrer-
laubnis 246 
Hirudin 5/19 
Hismanal 213, 14/98 
Histiozytome, fibrinöse 351 
Histokompatibili tätsantige-
ne, menschliche 193 
HLA-Antigene und Autoim-
munität 193 
Hochdruckenzephalopathie 
2/47 
Hochvoltage bei Ablatio 
mammae 202 
Hodenkarzinom, nichtsemi-
nomatöses 432 
Hodentumoren, okkulte, U l -
traschalldiagnostik zum 
Nachweis 225 
Hodgkin-Lymphom, Thera-
pie 1/20 
Homosexuali tät 696 
Hörgerät für Taube 20/26 
Hormocill in 131 
Hormon für Gefäßwachstum 
4/30 
Hormone und Sport 8/22 
Hormon-sezernierende Tu-
moren, Szintigraphie 184 
Hörverlust durch Beta-Re-
zeptorenblocker 7/38 
Hospitali tätsletali tät nach 
abdominaler Gastrekto-
mie 9 
Human-Chorion-Gonado-
tropin 188 
humanes T-Zell-lymphotro-
pes Virus Typ III 42 
Hundehaare, Allergie durch 
1/25 
Hyaluronidase, klinische 
Anwendung 561 
Hybridom 179 
Hydatidentorsion 222 
Hydergin spezial 529 
Hy drochlorothiazid 110, 
U/42 , 16/27, 16/236, 
21/207 
Hydromedin 17/97 
Hydroxy äthylstärke 117 
Hydroxychloroquin 23/28 
Hygroton 14/94 
Hypalbuminämie 3/66 
hyperbare Oxygenation, 
multiple Sklerose 125 
Hypercholesterinämie, ange-
borene familiäre 6/28 
- Dialyse gegen 6/28 
- u n d Gesundheit 18/27 
- und Koffein 14/22 
- Langzeittherapie 2/26 
- Therapie 206 
Hyperkalzämie, maligne, 
Therapie 19/32 
hyperkinetisches Syndrom, 
Therapie 47 
Hyperkoagulabil i tät und ve-
nöse Thrombosen 68 
Hyperlipidämie, Therapie 
3/24 
hypertensiver Notfall 2/47 
Hyperthyrose, Insulin-Re-
zeptor-Mangel bei 7/38 
- medikamentöse Therapie 
2/52 
- und Schwangerschaft 
18/30 
Hypertonie und Adipositas 
18/27 
- und Alter 1/39, 19/22 
- - T h e r a p i e 529 
- Altersformen der 1/39 
Hypertonie - nach Apople-
xie 310 
- arterielle, Behandlung 664 
-Diure t ika bei 16/27 
-essentielle, Therapie 379, 
550 
-kombinierte Therapie mit 
Hydrochlorothiazid und 
Guanethidin 110 
- Labor- und Röntgenunter-
suchungen 1/18 
- bei Langzeitdiabetikern, 
Therapie 495 
- maligne 2/47 
- medikamentöse Behand-
lung 6/77 
- b e i Myokardinfarkt 4/28 
- Prävention 15/98 
- und Schnarchen 24/35 
- in der Schwangerschaft 
4/85 
--Seminar 1/39, 3/64, 5/92 
-Therapie 8/203, 10/129, 
20/224, B 9/1-26 
Hypertriglyzeridämie, Lang-
zeittherapie 2/26 
-Therapie 3/24 
Hypnotherapie, Reizkolon 
7/38 
Hypogammaglobulinämie 
3/66 
Hypoglykämie, nächtliche, 
bei Typ I-Diabetikern 6/30 
Hypokalämie, Blutdruck-
senkung durch Kal ium-
Substitution bei 20/28 
Hyposensibilisierung 213 
Hypothyrose, medikamentö-
se Therapie 2/52 
Hysterie im Kindesalter 422 
Ibuprofen B 12/1-12 
Ifosfamid 346 
Imager 2380 5/203 
Imidazol 15/202 
Imipenem 25/92 
Imipramin 298, 535, 577 
Immundefekt-Syndrom, er-
worbenes, anonymes Test-
verfahren 15/28 
Antikörper-Diagnostik 
5/23 
Bluttest 8/17 
und Bluttransfusion 
18/228 
Entstehung und Ver-
breitung U/19 
Erreger 17/27 
Forschung, Fortschritt 
der 675 
Gefährdung von Pa-
tienten und Pflegeperso-
nal 13/25 
und Gonorrhöe 4/30 
und Interferon 1/27 
bei Pflegepersonal 7/37 
Risikogruppen für 42 
im Strafvollzug 20/227 
Test 24/29 
Therapie 5/30 
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Immunglobulin 212 
Immunmodulation', multiple 
Sklerose 125 
Immunologie 675 
immunologische Grundlagen 
der Allergie 1/14 
Immunpathogenese, multi-
ple Sklerose 123 
Immunsuppression nach 
Herztransplantation 364 
- multiple Sklerose 123 
Immuntraining, Allergie 217 
Imodium 457 
Impf prophylaxe 192 
Impfschutz für die Dritte 
Welt 3/15 
Impfungen bei Auslandsrei-
sen 458 
Impotenz, Ätiologie U/42 
Imurek 123, 8/36, 21/31 
Indometacin 123, 16/243, B 
13/5 
Infektiologie 191 
Infektionen, Therapie 4/106 
Infektionshypothese, multi-
ple Sklerose 121 
Infektionskrankheiten, Era-
dikation von 192 
Infusionslösungen, verunrei-
nigte, Phlebitis durch 7/41 
Inositol in Geriatrika 6/91 
Inositolnicotinat in Geriatri-
ka 6/92 
Insektenstiche, Hyposensibi-
lisierung nach 671 
Insemination, künstliche 
17/32 
Insulin-Injektion und Mahl-
zeit, Abstand zwischen 
12/32 
- Molekülstruktur 7/30 
Insulinom, Sornatostatin bei 
3/76 
Insulinpumpentherapie 638, 
24/20 
Intal 213 
integrative Therapie, De-
pression 156 
Interferon bei malignem 
Lymphom 1/20 
- -System und AIDS 1/17 
Interleukine 676 
Internistenschulen 548 
Intoxikation 22/105, 23/79, 
24/95, 25/89, 26/83 
- mit Cyanid 94 
- Diagnose und Therapie 93 
- Therapierichtlinien für 
20/18 
unerkannte 96 
intrakranielle Meningeome 
475 
Intrakutantest, Allergie 1/14 
Intrauterin-Spirale oder P i l -
le danach 15/17 
Intrinsic Asthma bronchiale 
490 
Invenol 9/112 
In vitro-Fertilisation 4/2 7, 
4/26, 7/26 
juristische und ethische 
Aspekte 19/26 
Ipatropiumbromid 505 
ischämischer Insult, Prophy-
laxe und Therapie 5/24 
Ismelin 12/125 
Ismo 20 B 10/2-26 
Isoconazol 674 
Isogutt 22/222 
Isoniazid 369 
Isoptin 7/37, 1 5 / 9 2 
Isosorbid-5-Mononitrat 
B 10/1-16 
Isotretinoin 5/13, 8/120 
Isozyanat, Allergie durch 
211 
- -Asthma 490 
Itai-Itai-Syndrom 439 
J 
Jäger, Michael, 1935-1984 
92 
Jatroneural 543 
Jatrosom 541 
Jugendarbeitsschutzunter-
suchungen 21/23 
- in der Allgemeinpraxis 
282, 286 
K 
Kadmium, Gefährdung 438 
- Gesundheitsschäden durch 
438 
Kaffee und Cholesterin 
23/28 
Kaiserschnitt, Thrombo-
seprophylaxe beim 103 
Kaliumpermanganat, Ver-
giftung durch 23/79 
Kälteanwendung bei A r -
throse B 13/22 
Kalzitonin und Osteoporose 
412 
- -Sekretion bei Osteoporose 
26/22 
Kalzium-Antagonisten und 
Betablocker B U / 9 
- -Hyper ton ie 8/104 
- -Mange l und kolorektales 
Karzinom 14/26 
Kalziumoxalatsteine 18/123 
Kalziumphosphatsteine 
18/113 
Kalziumura tsteine 18/113 
Kammerflimmern nach 
Myokardinfarkt, Prophy-
laxe 1/20 
Kaopectate N 12/126 
Kaopromt 12/226 
Kaposi-Sarkom 353 
Kardiologie, Diagnostik und 
Therapie in der 20/23 
-Qual i tä tss icherung in der 
16/30 
Kardiomyopathie, dilatative 
2/49 
kardiovaskuläre Erkrankun-
gen und Serotonin 151 
K a r i l U/224 
Karotissinus-Syndrom, 
Schrittmacher-Implanta-
tion bei 323 
karzinoembryonales Antigen 
186 
- Darmkrebs 500 
- - Übertherapie mit 391 
Karzinoid-Tumor, Dünn-
darm 15/85 
Karzinombehandlung, chir-
urgische, Übertherapie in 
der 395 
Karzinom und Adipositas 
18/18 
- kolorektales, kurative und 
palliative Chirurgie 229 
- V i t a m i n C bei 10/32 
Kassenarztpraxis, Zulas-
sung zur 16/23 
Kassenarztrecht 10/125 
Katarakt-Chirurgie 690 
Katastrophenmedizin 8/24, 
25/28 
Katheterummantelung 21/16 
Katzenhaare, Allergie durch 
1/15 
Kavaform 6/92 
Kavain in Geriatrika 6/92 
Keimbahntransformation 
9/31 
Keimzelltumoren, Behand-
lung 187 
- maligne, histologische 
Klassifizierung 433 
Keratokonjunktivitis 1/25 
Kerlone B 11/1-26 
Kernspin-Tomographie 692 
- - Gefahren 22/35 
- - Weichteiltumoren 338 
Ketanserin 151 
Ketoazidose, diabetische, 
Hirnödem bei 25/30 
Ketoconazol 24/205 
Ketonidazol 4/96 
Ketotifen 213, 504, 3/72 
Killer-Zellen 180 
Kind als psychiatrischer Pa-
tient 45 
Kinderunfälle im Auto 25/29 
Kindesalter, Suizidalität im 
59 
Klarzellsarkom 353 
Klebsiella-pneumoniae-
Pneumonie 38 
Klimaanlagen-Syndrom 
5/30, 10/23 
Klimakterium, soziale und 
psychosoziale Aspekte 
15/23 
-Therapie 25/14 
Klinomycin 16/135 
Knieverletzungen, operative 
Therapie 471 
Knochenabbau durch Blut-
zellen 413 
Knochenmarktransplanta-
tion, Abstoßungsreaktion 
bei 181 
- bei nichtmalignen Erkran-
kungen 8/34 
Knochenmassenverlust, pa-
thologischer, Ursachen 
409 
Knochenszintigraphie, 
Weichteiltumoren 337 
Knorpelabrieb und Synovia-
litis B 13/2 
Kodein 13/23 
Koffein und Hypercholeste-
rinämie 14/21 
Kohlenmonoxyd-Hämoglo-
bin, Bestimmung in der 
Praxis 9/35 
Kohleöfen, Luftverschmut-
zung durch 220 
Kolitis durch Suppositorien 
13/82 
Kolonkarzinom, kurative 
und palliative Chirurgie 
229 
kolorektales Karzinom, 
Prognose 594 
- Risikofaktoren 14/26 
Kompressionsbehandlung, 
postthrombotisches Syn-
drom 100 
Konjunktivitis, allergische 
1/15 
Konkordanz-Therapie, M i -
gräne 160 
Kontaktallergie 233 
Kontaktekzeme, allergische, 
Pathogenese 671 
Kontrazeptiva bei Dysme-
norrhöe B 12/7 
-ora le 16/146 
- und koronare Herz-
krankheit 415 
- und Thromboembolie 69 
Kontrollzwang 647 
Konzentrationsfähigkeit 
und Beta-Rezeptorenblok-
ker 4/91 
Kopfschmerzen, Prävention 
366 
Koronarangiographie 14/22 
- Möglichkeiten und Risiken 
B 10/5 
Koronararterienstenosen, 
Katheterdilatation von 
2/28 
Koronardilation 4/24 
Koronardurchblutung und 
Viskosität B 9/5 
koronare Herzkrankheit 
B9 /4 
- - und Cholesterin 3/24 
- - D i ä t bei 22/35 
- - D i g i t a l i s bei 677 
--Langzeittherapie 108 
- - P r ä v e n t i o n B 9/11 
- Therapie 418, 679,18/120 
- - u n d Typ-A 429 
Koronarreserve, Bestim-
mung B 9/5 
Koronarsklerose und orale 
Kontrazeptiva 415 
Koronarstenosen 22/20 
Kortikosteroide, Asthma 
bronchiale 506 
- Langzeittherapie mit 5/102 
- bei septischem Schock 
6/33 
Kostendämpfung 5/15 
Koxarthrosen, Behandlung 
588 
Kraftfahrer und psychische 
Erkrankungen 237 
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Kraftfahrzeuge, Luftver-
schmutzung durch 220 
Krankenhauspflegesätze 
2 1 / 1 6 
Krankheitsverarbeitung 
nach Apoplexie 321 
Kranksein, selbstverschul-
detes 2 1 / 1 8 
Krebs und Luftverschmut-
zung 218 
Krebserkrankungen, Zahl 
der 4/17 
Krebsfrüherkennung 2 1 / 1 0 7 
- Untersuchungen 502 
Krebskrankheit, Inzidenz 
und Mortalität 163 
Krebszellen, Beeinflussung 
von 22/28 
Kreuzband, Rekonstruktion 
und Ersatz 471 
Kumarintherapie, Überwa-
chung der 106 
kurative Therapie, Onkolo-
gie 386 
Kuru 121 
L 
LabetalolB 9/1-16 
Lachen als Medizin 9/36 
Langzeit-Betreuungsbesuch, 
hausärztlicher 621 
- - E K G , Standard für 16/30 
Langzeittherapie bei De-
pressionen 2/25 
Lanicior 16/134 
Lanitop 9/111 
Laroxyl 29, 540, 577 
larvierte endogene Depres-
sion, chronische Schmer-
zen bei, Therapie 299 
Laser-Angioplastie 15/23 
Laser-Therapie 673, 18/22 
Laserbehandlung von Bla -
sentumoren 23 
Laserstrahlen, Diagnostik 
von Tumorgewebe durch 
15/29 
Lasertherapie 671 
Lasix 496, 17/200, 22/222 
Läuse, Häufigkeit von 21/26 
Leben, Kriterien des 40 
Lebendgeburt, Definition 40 
Lebenserwartung und A d i -
positas 18/18 
- Maßnahmen zur Verbesse-
rung der 25/29 
Lebensfähigkeit, Grenzen 
der 41 
Leberarterie, Embolisation 
der 18/30 
Leberinsuffizienz, Therapie 
16/150 
Leberkrankheit, chronische 
369 
Lebertransplantation 357 
- bei Hämophilie 25/28 
Leberzellkarzinom 22/102 
Leberzirrhose 369 
- bei Frauen 19/35 
- durch Schweinefleisch 
21/28 
-Therapie 18/26 
Lecicarbon 258 
Legasthenie 55 
- sozialmedizinische Bera-
tung 22/22 
Legionella-Pneumonie 36 
--Spezies U/32 
Legionellosen 15/96 
Leihmutter 4/26, 19/26 
Leiomyosarkom 352 
- Magen 287 
Leishmaniose, kutane 204 
Leitz T A S plus 21/107 
Lernstörungen 53 
Leukämie, monoklonale A n -
tikörper bei 675 
Leukotriene 212, B 13/6 
Leukozyten, basophile 212 
- -Interferon A 1/20 
Leukozyturie, Krankheits-
wert 10/32 
Levodopa 15/92 
Levomepromazin 300, 540 
Levothyroxin U/118, 12/115 
Librax 258 
Libr ium 541 
Lidocain 1/43, 18/26 
Lidomix 18/26 
Likuden 674 
Limbatr i l 541 
Lincomycin 8/28 
Linksherzhypertrophie und 
Betablocker B 1 1 / 8 
Lioresal 126 
Lipidsenker 2/16 
Lipid-Theorie 22/35 
Lipoid-Nephrose 17/30 
Liposarkom 351 
Lipoxine 212 
Lipoxygenäse 212 
Li th ium 2/16 
- Behandlungsdauer 536 
- -Duriles 14/94 
Litholyse, medikamentöse 
16/33 
Lithothripsie 18/109, 19/90, 
20/223 
Lobärpneumonie 33 
Lokführer, Risiken für 21/26 
Lonolox 497 
Loperamid 401 
Lopi r in 20/29 
Lorcainid 18/26 
Ludiomil 29, 541 
Luftschadstoffe, Untersu-
chung der 5/98 
Luftverschmutzung und 
Krebs 218 
Luminal 17/99 
Lunatum-Malazie, Therapie 
2 
Lungenfunktionstest 31 
Lungenkrebs und Luftver-
schmutzung 219 
Lungenödem durch Cyanid 
84 
- bei Malaria tropica 90 
Luperamid 457 
Lupidon U/23 
Lupus erythematodes 195 
Lupus erythematodes, - sy-
stemischer, durch Chini-
din 17/32 
- -Therap ie 673 
- -Nephritis, Therapie 8/34 
Lyme-Krankheit 171 
Lymphangiosarkome 353 
Lymphknotendissektion, 
Wertigkeit der 593 
Lymphographie, Weichteil-
tumoren 339 
Lymphokine, Therapie mit 
676 
lymphoproliferative Erkran-
kungen, monoklonale A n -
tikörper bei 675 
B-Lymphozyten 1/14 
T-Lymphozyten 1/24 
Lyogen 540 
M 
Maaloxan 12/125 
Macocyn 16/235 
Macrodex 173 
Madopar 15/92 
Madribon 12/222 
Magen-Darm-Blutung, So-
matostatin bei U/39 
- - - T r a k t , funktionelle Stö-
rungen des 255 
Ulzera nach Piroxicam 
17/33 
Magenkarzinom, chirurgi-
sche Behandlung 508 
- Prognose 593 
Magentumoren 287 
Magnesiumsteine 18/223 
Major Basic Protein 212 
Makuladegeneration, Thera-
pie 690 
Malaria-Prophylaxe 10/34 
-Therapie 7/226 
- t ropica, Lungenödem und 
Herzvergrößerung bei 90 
Malassimilations-Syndrom 
nach Magenteilresektion 
9/107 
Mammakarzinom, Therapie 
2/62, 8/22, U/24, 12/28 
-Zus tänd igke i t für die Be-
handlung 7/23 
Mammaria-Bypass U/29 
Manie und Fahrerlaubnis 
245 
Maprotilin 29, 240, 541, 547 
Marcumar 563, 12/228, 
15/95, 22/20 
Marker für Blutzellen 180 
Markersubstanzen in der 
klinischen Onkologie 177 
Marschfraktur 525 
Masern-Epidemie in Ham-
burg U/18 
Mastektomie, Ratgeber für 
Frauen nach 6/18 
-supraradikale U/24 
Mastzellen 212 
- Degranulationsbereit-
schaft der 1/25 
MCP-ratiopharm 20/28 
Mebendazol 4/88 
Mediatorsubstanzen allergi-
scher Reaktionen 212 
Mediaverkalkung, Ursache 
und Folgen 20/30 
Mediprint 200 24/108 
Medizin als Dienstleistung 
16/24 
Medizinmeteorologie 12/228 
Medizinstudium, Bewertung 
der Vorlesungen 18/13 
Megacillin 17/92 
Megaphen 318, 20/28 
Megluminantimonat 205 
Melancholie und Fahrer-
laubnis 245 
Melanome, maligne, Thera-
pie 674 
Melleretten 300 
Melleril 540 
Meningeome der Mittellinie 
473 
Menocil 31 
Menschenversuche 8/25, 
8/223 
Mestinon 173 
Metamizol 227, 576 
Methazyklin 16/235 
Methisazon 121 
Methotrexat 24, 23/28 
Methyldopa 4/92 
Methylprednisolon 6/33, 
16/230 
Methylthenidat 47 
Metoclopramid 20/28 
Metoprolol 497, 16/136 
Metronidazol 205, 8/28, 
9/112 
Mianserin 29, 541 
Miconazol 674 
Migräne und Prostaglandine 
7/36 
-Therapie 24/100 
-Verhaltensmedizin 159 
Mikrozirkulationsstörungen, 
koronare B 9/4 
-Therapie 117 
Milkman-Syndrom 439 
Mineralien in Geriatrika 
6/92 
Minipress 497 
Minocyclin 5/97, 16/135 
Minoxidi l 497, 8/26, 8/103 
Mitomycin 19 
- C 25 
Mitoxantron 12/28 
Mitralklappen-Operation, 
Langzeitresultate nach 
21/30 
Möbelpolitur, Vergiftung 
durch 26/86 
Moclobemid 29 
Mongolismus, Hautdiagnose 
5/102 
Monoaminoxydasehemmer, 
Einfluß auf Appetit 29 
monoklonale Antikörper in 
der Blutgerinnungsfor-
schung 23/24 
— in der klinischen Onkolo-
gie 179 
— Therapie mit 676 
— Tumor-Lokalisation 
durch 6/34 
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Morbus Alzheimer 9/17 
- Bechterew 194 
- Crohn 499 
- Leitsymptome 600 
- Somatostatin bei 3/76 
- Hodgkin, Diagnose und 
Therapie 24/36 
- Larsen-Johansson 526 
- Osgood-Schlatter 525 
- Osler-Weber-Rendu 
20/109 
-Whipple 18/103 
Morphin, bukkale Verabrei-
chung von 10/34 
-Rezeptur von 6/18 
Moxibustion 4/18 
Mucotectan 7/125 
Multimorbidität im Alter 
17/19 
multiple Sklerose, Sauer-
stoff-Überdruckbehand-
lung 17/30 
- -Therap ie und Nachsorge 
115, 120 
Mumps, Ausrottung der 4/32 
Muskeldurchblutung, Regu-
lation der B 9/6 
Muskeldystrophie Duchen-
ne, Konduktorinnen-Er-
fassung 4/17 
Muskelspasmen, Therapie 
11/130 
Mutagenität durch Kadmi-
um 440 
Müttersterblichkeit in der 
DDR 8/14 
Muzolimin 6/95 
Myambutol 369, 12/115 
Myasthenia gravis, Arznei-
mittelunverträglichkeit 
bei 173 
Mycosis fungoides, Therapie 
673 
Mykologie in der Praxis 4/96 
Mykoplasma-Pneumonie 34, 
36 
Mykoplasmen-Pneumonie 
15/96 
Mykosen der Haut, Behand-
lung 672 
Myokardbiopsie bei mali-
gnen Arrhythmien 6/33 
Myokardinfarkt s. Herzin-
farkt 
Mykosen, Therapie 15/98,674 
N 
Nackenschmerzen, Ursachen 
5/26 
Nadisan 9/112 
Naevus flammeus, Laser-Be-
handlung 23/30 
Naftifin 15/98 
Nahrungsmittelallergie 211 
- Diagnostik 23/23 
Nalidixinsäure 659, 19/96 
Natriumchlorid, Vergiftung 
durch 23/80 
Natrium-Nitroprussid 8/204 
Natriumthiosulfat 95 
Naturheilmittel in der DDR 
24/29 
Nebennierenrinden-Tumo-
ren, Szintigraphie 184 
Nefopam 16/149 
Nembutal 577 
Neo-Eunomyn 672 
- Novotox 18/26 
Neostigmin 173 
Neoteben 12/115 
Nephrologie, Diagnostik und 
Therapie in der 20/23 
Nephropathie nach Rönt-
genkontrastmittel 2/18 
Nephrotoxizität, Ciclosporin 
8/38 
Nepresol 496, 2/48 
Nervenkompression, Thera-
pie 2 
Nervensystem, Physiologie 
22/28 
- Sarkoidose 8/28 
Neugeborene, Todesdefini-
tion bei 39 
Neuralgien, chronische, The-
rapie 299 
Neuritiden, chronische, The-
rapie 299 
Neurobiochemie 22/27 
Neuroblastom, Szintigra-
phie 184 
Neurocil 300, 540 
Neuroleptika, Behandlungs-
dauer 537 
- Dykinesien durch 542 
Neurologie 687 
neurologische Psychosoma-
tik 21/22 
Neuropathie, ischämische 
131 
Neurosen und Fahrerlaubnis 
246 
- im Kindes- und Jugendal-
ter 421 
Nicotinamid in Geriatrika 
6/92 
Nidantin 659 
Nierenfunktion unter anti-
hypertensiven Pharmaka 
B 9 / 8 
- u n d Betablocker B U/25 
Niereninsuffizienz, chroni-
sche, eiweißarme Diät bei 
4/30 
- terminale, Lebensquali tät 
20/30 
Nierenkranke, Dispensaire-
Betreuung von 20/27 
Nierenlithotriper 4/2 6 
Nierensteine, Ursachen und 
Therapie 18/113 
Nierensteinzerkleinerung, 
nicht-invasive 19/90 
Nierentransplantation, C i -
closporin nach 20/29 
- Differentialtherapie nach 
19/36 
- Z a h l der 10/15 
Nifedipin 495, 2/48, 8/26, 
8/104, 10/119, 12/32, 
15/20, 15/92 
Nimodipin 9/32 
Nimotop 22/227 
Nissl-Färbung 146 
Nitrate, antianginöse Thera-
pie mit 1/22 
- im pharmakologischen 
Vergleich B 10/2 
Nitrendipin 8/26, 8/104, 
20/224 
Nitroglyzerin-Pflaster, 
transdermal wirkende 677 
Nizoral 674, 24/205 
Nogram 659 
Nolvadex 2/62 
Nomifensin U/17 
Non-Hodgkin-Lymphom 
460 
Rektum 14/89 
Norcuron 173 
Norfloxacin 659 
Noscapin 17/35 
nosokomiale Infektionen 
5/14 
Notfall, außerklinischer, Be-
handlung durch den A l l -
gemeinarzt 623 
Notfalldienst, kassenärzt-
licher 625 
Novalgin 227, 576 
Novantron 12/28 
Novesine 22/122 
Novobiocin 659 
Novodigal 225, U/122 
Novothyral 12/225 
Novocain 16/240 
Novodigal 225 
O 
Oberarmfrakturen im proxi-
malen und mittleren Dri t -
tel, Operationsindikatio-
nen 645 
Oberbauchschmerzen, Diffe-
rentialdiagnose 2 1 / 1 0 0 
Oberschenkelhalsfrakturen, 
Häufigkeit U/38 
Obstipation, chronische 256 
- Differentialdiagnose und 
Stufentherapie 24/98 
Ofloxacin 659, 19/96 
Oleandocyn 16/243 
Oleandomycin 16/243 
Olfaktorius-Meningeome 
474 
Onkogen für Hungerzeiten 
10/28 
Onkologie, Diagnostik und 
Therapie in der 20/26 
- Überdiagnostik und Über-
therapie in der 383 
OPC-Ampullen 23/82 
Operationen, ambulante 
7/24 
Ophthalmologie 690 
Opiat-Abusus, somatische 
Komplikationen 15/26 
Opiatrezeptoren 576 
Opiatsucht 742 
Opioidrezeptoren 641 
Opipramol 240 
Optikusneuritis bei Menin-
geom 474 
Optipect 10/220 
Optochinidin retard 7/226 
Orciprenalin 11/2 2 8 
Orientbeule 204 
Ornithin-Aspartat 16/250 
Orotsäure in Geriatrika 6/92 
Ortho-Novum 1/50, 10/205 
Ösophagus, Funktionsstö-
rungen des 255 
- Herpes-Virus-Infektion 
16/227 
Ösophaguskarzinom, inope-
rables, Therapie 24/35 
Ösophagusvarizen, Skle-
rotherapie 25/28 
ösophagusvarizenblutung, 
Somatostatin bei 3/75 
-Therapie 578, 18/28 
Osteochondrosis patellae 
526 
Osteopenie 414 
Osteoporose, Behandlung 
8/224 
-idiopathische 399, 406 
- Kalzitonin-Sekretion bei 
26/22 
- nach der Menopause, The-
rapie 5/32 
- Pathogenese und Therapie 
25/24 
- d e r Wirbelsäule 2/13 
Osteosynthese bei Oberarm-
frakturen 645 
Östrogen und Osteoporose 
411 
Ovarialkarzinom, Therapie 
23/30 
Ovulation und Sport 8/22 
Oxitropiumbromid 505 
Oxolinsäure 659 
Oxytetrazyklin 16/135 
P 
Paläontologie, interdiszipli-
näre 3/29 
palliative Therapie, Onkolo-
gie 386 
Pancuronium 173 
Panikattacken, Therapie 
143, 3/16 
Pankreas-Chirurgie, Soma-
tostatin bei 3/75 
- -Inseltransplantation 5/32 
Pankreaskarzinom, Progno-
se 594 
Pankreaskopf-Tumor 21/99 
Pankreatitis, Peritoneal-La-
vage bei 16/38 
Pantothensäure in Geriatri-
ka 6/92 
Pantrop 541 
Papaverin 133 
Paracetamol 298, 13/23, 
16/134 
Paracodin retard 17/35 
Paraproteinämie 3/66 
Paresen nach Apoplexie 311 
Parkinsonsyndrom 542 
Parvovirus-Infektion, A r -
thropathie nach 22/32 
Paspertin 16/234, 20/28 
Passivrauchen 16/41 
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Patientenbegleitdienst 
n / 1 2 6 
Pefloxacin 659 
Pemolin 47 
Penizillamin 23/28 
Pentaglobin 2 2 / 2 6 
Pentamidin 38 
Pentobarbital 577 
Pentoxifyllin 17/200 
Pepto-Bismol 400 
Perazin 547 
periphere arterielle Ver-
schlußkrankheit, Hyaluro-
nidase bei 562 
systemische Fibrinoly-
se bei 492 
Therapie U/222 
Peritoneal-Lavage bei Pan-
kreatitis 16/38 
Perphenazin 300 
Persönlichkeitsstörungen 
und Fahrerlaubnis 246 
Pethidin 12/125 
Pfortaderthrombose, Diffe-
rentialdiagnose, Pathoge-
- nese, K l i n i k 10/97 
Phäochromozytom, Szinti-
graphie 184 
pharmakologische Wirkung 
669 
Pharmakotherapie im Alter 
19/28 
Phenelzin 3/28 
Phenhydan 16/131 
Pheniramin 95 
Phenolderivate, Vergiftung 
durch 23/79 
Phenothiazine 300 
Phenprocoumon 563 
Phenytoin 577, 11/117, 
16/131 
Pheromone 8/30 
Phlebitis durch verunreinig-
te Infusionslösungen 7/41 
Phlebodril 7/228 
Phlebographie bei venöser 
Thrombose 71 
Phobien 654 
Phosphatsteine 18/113 
Photochemotherapie 673 
Phototherapie 673 
physikalische Therapie nach 
Apoplexie 312 
- - b e i Migräne 24/102 
Physiotherapie bei Arthrose 
B 13/10 
Pille danach oder Intraute-
rin-Spirale 15/27 
Pilocarpin 12/26 
Pipemidsäure 659 
Piromidsäure 659 
Piroxicam 588, 17/35 
Pirprofen 10/122 
Pitressin 18/28 
Plasma-Ersatzstoffe 117 
- -Renin-Aktivität bei Hy-
pertonie 5/92 
Plasmapherese, Nutzen und 
Grenzen der 687 
Plasmasteril 173 
Plasmaviskosität 113 
Platiblastin 23/30 
Platinex 23/30 
Platinsalze, Allergie durch 
211 
plättchenaktivierender Fak-
tor 212 
Pleurabiopsie 32 
Pneumocystis-carinii-Pneu-
monie 37 
Pneumologie 31 
Pneumonie, atypische 33, 36 
-neue, Diagnostik, Kl in ik , 
Therapie 15/96 
-Therapie 301 
Pocken, Impfung bei Aus-
landsreisen 458 
Pollen-Allergie 490 
- Konservierung von 10/13 
Pollenflug-Ansagedienst 
10/24 
Polyarthritis, chronische, 
Diätbehandlung 16/42 
Polyenylophosphatidylocho-
lin 123 
Polygris 674 
Polymyxin B 403, 2/16 
Polytrauma-Patienten, Pro-
gnose 603 
Polyurie, Lithium-induzier-
te Therapie 15/28 
polyzyklische aromatische 
Kohlenwasserstoffe, Luft-
verschmutzung durch 218 
Porphyrie, hepatische 5/94 
portale Hypertension, Ursa-
che 578 
Postgastrektomie-Syndrome 
18/107 
postkoitale Schwanger-
schaftsverhütung 15/17 
postthrombotisches Syn-
drom 98 
Postvagotomiesyndrom 602 
prämenstruelles Syndrom, 
Therapie 5/34 
Pravidel 12/36 
Prazosin 497, 8/103 
- S. R. 379 
Prednimustin 346 
Prednisolon 124 
Premedos E 2 88 
Prick-Test, Allergie 1/24 
Prinzmetal-Angina, Thera-
pie 10/229 
Priscol 9/222 
PRIST-Test 1/15 
Privatuniversität Ingolstadt 
22/18 
Probenecid 2/26, 16/244 
Procain 133, 16/140 
- in Geriatrika 6/92 
Procainamid 17/^2 
Proctoparf 6/96 
Prolaktinom, Langzeitthera-
pie 12/36 
Prolifigen 189 
Promedos E 2 88 
Promethazin 300 
Propanthelin 16/136 
Propranolol 1/20, 4/91, 
_ 11/42, 13/86, 16/136 
Propyphenazon 1 2 / 1 1 5 
Prostaglandine und Migräne 
7/36 
Prostata-Chirurgie, Antibio-
tika-Prophylaxe bei 9/28 
Prostigmin 173 
Protein C 69 
Protionamid 12/225 
Provokationstests, Allergie 
216 
Pseudo-Allergie 212 
Pseudomonas-Pneumonie 37 
Psoriasis 195 
-Therapie 8/120 
Psyche und Darmfunktion 
257 
Psychiatrie Modell, italieni-
sches 25/25 
psychische Erkrankungen 
und Führerschein 244 
- und Straßenverkehr 237 
- Störungen bei Kindern 45 
-Verände rungen und Apo-
plexie 513 
Psychoendokrinologie 691 
psychogene Erkrankungen 
im Kindes- und Jugendal-
ter 421 
Psychogeriatrie 17/19 
Psychologen am Kranken-
bett 16/37 
Psychoneuroimmunologie 
691 
Psychoneurosen 421 
Psychopharmaka, Behand-
lungsdauer 535 
- und Straßenverkehr 242 
- -Kombinationen 539 
Psychopharmakotherapie 
bei Depressionen 2/16 
Psychose, exogene, nach 
Apoplexie 316 
- als Suizid-Ursache 249 
Psychosomatik 691 
-neurologische 21/22 
psychosomatische Medizin 
21/20 
- - Facharzt für 14/21 
Psychosoma tosen 421 
psychosoziale Risiken im 
Kindesalter 15/18 
Psychostimulanzien 47 
Psychosyndrom nach Apo-
plexie 316 
- und Fahrerlaubnis 246 
Psychotherapie bei funktio-
nellen Herz-Kreislauf-
Beschwerden 130 
- Syndromen 65 
- b e i Migräne 24/102 
- Ulkusrezidiv-Prophylaxe 
durch 583 
psychotrope Substanzen im 
Straßenverkehr 242 
Purpura fulminans, Thera-
pie 662 
Pyridostigmin 173 
Pyridoxin in Geriatrika 6/90 
Pyrimethamin 90 
Pyrit inol in Geriatrika 6/92 
Q 
Qualitätssicherung 3/14 
- in der Praxis des niederge-
lassenen Arztes 10/16 
Quantalan 13/88 
R 
Radio-Allergo-Sorbent-Test 
216 1/16 
Radiologie 692 
Radionuklidphlebographie 
bei venöser Thrombose 73 
Radioonkologie 259 
- Übertherapie in der 397 
Ranitidin 140, 14/19, 21/100 
Rapignost 2/58 
Rapimat 2/58 
Rastinon 9/220, 16/240 
Rauchen, Aufgabe im Alter 
3/32 
- Zervixkarzinom durch 
22/38 
Raynaud-Phänomen, Thera-
pie 12/32 
Ready-SolvCP 4/205 
Reaktionsfähigkeit und Be-
ta-Rezeptorenblocker 4/91 
Rechtsfragen, Hausbesuch 
626 
Reflolux 481 
Refloquant 2/56 
Reflotron 1/42, 2/57 
Refluxösophagitis 19/85 
Rehabilitation nach Apople-
xie 305, 515, 522 
- nach Herztransplantation 
365 
Reibtest, Allergie 1/14 
Reisediarrhöe 457 
-P räven t ion und Therapie 
400 
Reisekrankheit, Therapie 
14/20 
Reizdarm 255 
Reizmagen 255 
Rektosigmoidoskopie, 
Darmkrebs 500 
Rektum, Non-Hodgkin-
Lymphom 14/89 
Rektumkarzinom, kurative 
und palliative Chirurgie 
229 
Remedacen 17/35 
Remivox 18/26 
Rengasil 10/122 
Resec 457 
Reserpin 497, 4/92, 7/220, 
12/125 
Resochin 10/34 
Respirationstrakt, Infektio-
nen, Therapie 301 
Retinopathie, diabetische 
21/32 
13-cis-Retinsäure 672, 5/23 
Rettungsdienst und kassen-
ärztlicher Notfalldienst 
625 
H2-Rezeptor-Antagonisten, 
Einmal-am-Abend-Gabe 
von 140 
Ulkus-Therapie mit 
14/19 
Rhabdomyosarkome 352 
Rheumakranke, Leistungs-
angebot für 7/22 
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rheumatische Arthritis, se-
ronegative 24/32 
- -Therap ie 13/23 
rheumatisches Fieber, Prä-
vention 3/21, 9/26 
rheumatoide Arthritis 195 
— Schmerzbewältigung 167 
— Therapie 2 
Rheumon B 13/5 
Rhinitis allergica 211 
Rhythmochin I U/122 
Rhythmusstörungen, ventri-
kuläre, Therapie 18/26 
Rhizarthrose, Therapie 2 
Riboflavin in Geriatrika 
6/90 
Rifa 12/115 
Rifampicin 37, 369, 12/115 
Rimactan 12/225 
Rimantadin 12/26 
Ritalin 47 
Roaccutan 672, 5/13, 8/120 
Rondo-Bron 16/135 
Röntgen-Diagnostik bei Hy-
pertonie 5/92 
Röntgenkontrastmittel-
Nephropathie 9/36 
Röntgenuntersuchung, prä-
natale, Malignomrisiko 
nach 23/27 
— des Thorax, routinemäßige 
10/30 
Rosazea 6/79 
Rosoxacin 659 
Röteln vakzine, Immunoge-
nität und Reaktogenität 
441 
Roticlean 23/80 
Rovigon 13/88 
S 
Sab-simplex 23/80 
Salazosulfapyridin 12/114 
Salmonellen bei Tropen-
rückkehrern 404 
Salofalk 20/127 
50-Saltucin 11/121 
Samenstrangtorsion 223 
Sandimmun 19/36, 20/29, 
24/32 
Sarkoidose des Nervensy-
stems 8/28 
Saroten 29, 318, 540 
Sauerstoffdruckmessung, 
transkutane 596 
Sauerstoff-Überdruckbe-
handlung bei multipler 
Sklerose 17/30 
Sauerstoff-Überdruckthera-
pie, multiple Sklerose 125 
Säuglingssterblichkeit in der 
DDR 8/14 
saure Phosphatase 189 
Scopoderm TTS 14/20 
Sehnen-Wiederherstellung 1 
Sehstörungen bei Bronchial-
karzinom 19/36 
- b e i Kindern 13/15 
Sekretolytika, Asthma bron-
chiale 506 
Selbstmedikation 453 
-Gefahren der U/26 
Selectomycin 16/143 
Seleno-DL-Methionin 5/32 
Sella-Meningeome 474 
Seminom 225 
Sensit 108 
Sepsis durch Campylobacter 
jejuni/coli 138 
-Therapie 22/26 
Septural 659 
Sequenzszintigraphie, hepa-
to-biliäre 12 
Seralyzer 2/57 
Serotonin und kardiovasku-
läre Erkrankungen 151 
Serpasil 497, 12/115 
Serumblei und Blutdruck 
10/30 
Sexualität im Alter 13/16 
Sexualmedizin 694 
sexuelle Funktionsstörun-
gen, Therapie 694 
- Perversion 695 
Shigellen bei Tropenrück-
kehrern 404 
Sigma-Elmedal 8/123 
Sintrom 15/95, 22/20 
Sinusknoten-Syndrom, 
Schrittmacher-Implanta-
tion bei 323 
Sirdalud U/130 
Skaphoid-Pseudarthrose, 
Therapie 2 
Sklerosierung bei ösopha-
gusvarizenblutung 579 
Skorpiongift-Immunserum 
10/14 
Skrapie 121 
SMS 201-995 15/88 
Solugastril 16/133 
Somatofalk U/38, 18/28 
Somatostatin 18/28 
- b e i Magen-Darm-Blutung 
U/38 
- L a b a z 3/75, U/38, 18/28 
Somvit 12/125 
Sonderforschungsbereich 
„Grundlagen und k l in i -
sche Bedeutung der extra-
zellulären limitierten Pro-
teolyse, München" 10/25 
Sonderimpfungen bei Aus-
landsreisen 459 
Sonographie bei venöser 
Thrombose 73 
-Weichteiltumoren 337 
Sonoline S L 5/203 
Sorbact 5/25 
Spastizität, Therapie U/230 
Spasuret 126 
Spätdyskinesien 542 
Spätlese-Lunge 5/30 
Sperma, postkoitaler Nach-
weis von 13/24 
spezifische Elektrolyt-Tran-
sport-Inhibitoren 21/207 
Spiess, Heinz, 65. Geburts-
tag 382 
Spiramycin 16/143 
Spironolacton 18/26 
Spontanfraktur 525 
Spontan-Pneumothorax, As-
pirations-Behandlung bei 
2/17 
Sport-Risiken 8/16 
Sportverletzungen am Knie-
und Sprunggelenk 26/18 
Sprach- und Sprechstörun-
gen, Schulkinder 1/16 
Sprachtherapie bei Apople-
xie 519 
Spurenelemente in Geriatri-
ka 6/92 
Suchtfragen und Gesund-
heitsberatung 279 
Suchtkrankheiten und Fahr-
erlaubnis 246 
Suizid in der Bundesrepu-
blik Deutschland 153 
- psychosoziale Ursachen 
19/24 
- oder Unfall 248 
Suizidimpulse, dranghafte 
251 
Suizidalität im Kindesalter 
59 
Sulfadiazin 12/122 
- - H e y l 12/122 
Sulfadimethoxin 12/122 
Sulfadoxin 90 
Sulfamethoxazol 9/35, 
U/42, 12/121 
Sulfametoxydiazin 12/121, 
16/140 
Sulfaphenazol 12/121 
Sulfasalazin 16/130 
Sulfinpyrazon 81, 684 
Sulfonamide, 50 Jahre 13/24 
Suppositorien-Kolitis 13/81 
Sympathektomie, lumbale 
596 
Symptombildung bei funk-
tionellen Beschwerden 253 
Synkopen, Abklärung von 
19/32 
- im Alter 8/26 
- Tachyarrhythmien durch 
18/28 
Synogil 4/205 
Synovektomie bei Arthrose 
B 13/22 
synoviales Sarkom 352 
Synovialitis und Knorpelab-
rieb B 13/2 
Systemtherapie, adjuvante 
387 
Szintigraphie, Tumoren 182 
- Weichteiltumoren 337 
Sch 
Scheel, Mildred 23/16, 24/29 
Schilddrüsenerkrankungen 
im Alter 19/22 
Schilddrüsenkarzinom, 
Szintigraphie 184 
Schimmelpilze, Therapie 
15/98 
Schimmelpilzallergie 490, 
10/23 
schizophrene Psychose, The-
rapie 540 
Schizophrenie und Fahrer-
laubnis 245 
Schizophrenie und Gefühls-
zentrum 10/15 
- und Zwang 635 
Schlafstörungen, Behand-
lung 293 
- und Beta-Rezeptorenblok-
ker 4/91 
Schlaganfall s. Apoplexie 
Schlankmacher, Gesund-
heitsrisiken durch 15/18 
Schleifendiuretika, Anwen-
dung 21/104 
Schmerz, Entstehung und 
Therapie B 12/2 
Schmerzbewältigung, psy-
chologische 167 
Schmerzsyndrome, chroni-
sche, Behandlung 298 
Schmerzunterdrückung 
durch Pharmaka, Mecha-
nismen der 573 
Schnarchen und Hypertonie 
24/35 
Schock, septischer, Kort iko-
steroide bei 6/33 
Schrittmacher-Eingriffe, 
Kurzzeit-Prophylaxe bei 
197 
- -Implantation, Indikatio-
nen bei bradykarden 
Herzrhythmusstörungen 
322 
- -Systeme, infizierte, Be-
handlung 325 
Schul-Depression 652 
Schule, Gesundheitserzie-
hung durch 1/26 
Schulphobie 657 
Schulter-Arm-Schmerzen, 
Ursachen 5/26 
Schwangerschaft, Alkohol in 
der 3/32 
- Diuretika in der 8/36 
- im höheren Lebensalter 
4/95 
- u n d Hyperthyrose 18/30 
-Thrombose in der 102 
Schwangerschaftshyperto-
nie, Therapie 4/85 
Schwangerschaf ts-Schnell-
test mit Blut 6/30 
Schwangerschaftsunterbre-
chung, ambulante 14/20 
Schwangerschaftsverhü-
tung, postkoitale 15/27 
Schwangerschaftsvorsorge 
4/26 
St 
Stadadorm 15/95 
Standardimpfungen bei 
Auslandsreisen 458 
Staphylococcus epidermidis, 
Schrittmacher-Infektion 
durch 326 
Stelabid 258 
Sterbehilfe 19/15, 23/27, 
25/23 
-akt ive 6/25 
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Sterilisation mit Ethylen-
oxid 1 2 / 1 3 1 
Stibophene 205 
Stilamin 1 1 / 3 8 
Stoffwechseltheorie, multi-
ple Sklerose 122 
Stomaträger, Zahl der 5/20 
Stoßwellenlithotripsie, ex-
trakorporale 19/92 
Strahlentherapie, zuviel 
oder zuwenig 259 
Streptase 492 
Streptokinase 76, 492 
Streptokokken-Antikörper-
Test 3/22 
Streptomycin 369 
Streptomycinsulfat-Heyl 
17/94 
Streptozotozin 15/88 
Streßfraktur 525 
Struma, medikamentöse 
Therapie 2/52 
ST-Senkung bei Herzinfarkt 
24/36 
T 
Tabakforschung 16/20 
Tachyarrhythmien, Synko-
pen durch 18/28 
Tagamet 213, 12/226, 15/88 
Tamoxifen 2/62 
Tanderil 10/202 
Tavegil 213, 15/88 
Tecebon 227 
Tegretal 577, 10/105, 16/235 
Teilleistungsschwächen 54 
Teilleistungsstörungen 54 
Teldane 213 
Teleangiektasie, hereditäre 
20/109 
Telefonanamnese, Proble-
matik 620 
Tele-Thermographie 596 
Tengasil 10/122 
Tennis-Ellenbogen, Ul t ra-
schall-Behandlung bei 
15/26 
Tensobon 20/29 
Teratogenität durch Kad-
mium 440 
Terfenadin 213, 14/98 
Terramycin 16/135 
Tetrazyklin 16/135 
Thalamonal 173 
Theophyllin 505 
Therapeuten-Compliance 
533 
Thermographie, Weichteil-
tumoren 339 
Thiazide, Anwendung 
21/104 
Thienamycin 25/90 
Thioridazin 300, 540 
Thiotepa 17 
Thrombektomie, Indikatio-
nen 104 
- - u n d Technik 74 
Thrombinzeit unter Antiko-
agulanzien 1Ö5 
Thromboembolie und Kon-
trazeptiva 69 
Thromboembolie Risikofak-
toren bei der Entstehung 
von 70 
- venöse, Heparin-Therapie 
81 
Thromboplastinzeit unter 
Antikoagulanzien 105 
Thrombose, Fibrinolyse-
Therapie 492 
- v e n ö s e 67-91 
- - Pathogenese 68 
- radiologische und Ul t ra-
schalldiagnostik 71 
Thrombozyten-Aggrega-
tionshemmer 684, 2/26 
Thymoleptika, Appetenz-
wandel unter 27 
Thymushormone 676 
Thyroxin-T 3 „Henning" 
11/228 
Tierphobie 657 
Tierversuche 12/15 
- internationale Richtlinien 
für 21/25 
Tigason 5/23, 8/220 
Tiefenpsychologie bei funk-
tionellen Herz-Kreislauf-
Beschwerden 130 
Tierhaare, Allergie durch 
1/25 
Tierversuche und ärztliche 
• Ethik 134 
Tigason 672, 5/23, 5/220 
Tinea pedum, Therapie 
15/202 
Tissue Polypeptide Antigen 
189 
Tizanidin 11/130 
Tocopherole in Geriatrika 
6/90 
Todesdefinition bei Neu-
und Frühgeborenen 39 
Todesvorstellungen 25/27 
Tofranil 299, 577 
Tolazolin 9/122 
Tolbutamid 16/240 
Toleranz 641 
Tollwut in der Bundesrepu-
blik 8/24 
Tolvin 29/542 
Torasemid 21/204 
Totgeburt, Definition 40 
Tradon 47 
Tramal 23/82 
Tranquilizer und Antiko-
agulanzien, Interaktionen 
563 
- Behandlungsdauer 536 
transiente ischämische At -
tacken, Therapie 685 
transitorisch-ischämische 
Attacken, Prophylaxe und 
Therapie 5/24 
Transuretero-Ureterokuta-
nostomie bei Harnblasen-
karzinom 23 
transurethrale Elektroresek-
tion, Blasentumor 21 
Trazodon 240 
Trental 10/126, 17/100 
Triamcinolon-Acetonid 124 
Triamteren 21/204 
Triazolam 293 
Trichuris trichiura bei Tro-
penrückkehrern 404 
Trifluoperazin 543 
Trigastril 4/105 
Trimanyl 12/222 
Trimethoprim 403, 9/35, 
U/42, 12/222 
Trimipramin 240 
Trisomie 21 5/202 
Trockenchemie 2/56 
Tromantadin 233 
Troxerutin 6/92 
Truxal 540 
Tryptizol 29, 12/222, 12/125 
Tumorantikörper, monoklo-
nale 182 
Tumorbehandlung, Somato-
statin bei 3/76 
Tumorchirurgie, Überthera-
pie in der 395 
Tumor-Diagnostik, Eiweiß-
Fasern als Leitfäden der 
U/35 
Tumoren, Diarrhöe bei 600 
- maligne, Hyaluronidase 
bei 562 
- szintigraphische Lokalisa-
tionsdiagnostik bei 182 
-Therapie mit monoklona-
len Antikörpern 676 
Tumorgewebe, Laserstrah-
len zur Diagnostik von 
15/29 
Tumor-Lokalisation durch 
monoklonale Antikörper 
6/34 
Tumormarker 500 
-k l i n i s ch bedeutsame 185 
-Überd iagnos t ik mit 391 
Tumornekrosefaktor 676 
Typ-A-Verhalten 428 
und Apoplexie 512 
und Herzinfarkt 22/38 
Typhoral L 459 
U 
Überdruckverfahren bei 
Harnblasenkarzinom 23 
Übergewicht, Schulkinder 
1/26 
Übertherapie in der interni-
stischen Onkologie 385 
Ulcus cruris, Therapie 7/128 
-duodeni durch Antirheu-
matika 17/33 
— Therapie 140, 14/29 
-pepticum jejuni, Therapie 
486 
Ulkusrezidiv-Prophylaxe 
durch Psychotherapie 583 
Ultraschall bei Arthrose 
B 13/22 
--Behandlung bei Tennis-
Ellenbogen 15/26 
- -Mikroskop 9/27 
Umwelteinflüsse, negative 
2/23 
Unfall oder Suizid 248 
Unterarm, Flexionskontrak-
turen, Therapie 3 
Unterernährung in der K l i -
nik 17/22 
Uralyt-U 17/92 
Ureter, Motilität des 227 
Urogenitaleingriffe, Ant i -
biotika-Prophylaxe bei 
9/28 
Urokinase 76 
Urolithiasis 18/109 
Uro-Repirin 126 
Urotron 2/58 
Ursodesoxycholsäure 16/33, 
23/28 
V 
Vagotomie, Ulcus pepticum 
jejuni 488 
Valium 126, 318, 540, U/118 
Vancomycin 403, 600, 8/28 
Varizellen, Impfung gegen 
2/24 
Vasodilatatoren, Hypertonie 
8/203 
Vasokonstriktion bei Hyper-
tonie B 9/20 
Vasopressin 18/28 
Venenmittel, postthromboti-
sches Syndrom 100 
Venensporn 85 
Venenthrombose 67-91, 
98-107 
-Fibrinolyse 76 
- iliofemorale, venöse 
Thrombektomie 84 
venöse Thrombosen 67-91 
Ventrikulographie 14/22 
Verapamil 418, 7/37, 8/26, 
8/104, 15/92 
Verbrauchskoagulopathie, 
Therapie 662 
Verbrennungen, Lokalbe-
handlung 468 
Verdauungstrakt, funktio-
nelle Erkrankungen des 
255 
Vergiftung s. Intoxikation 
Verhaltensmedizin, Migräne 
159 
Verhaltensstörungen bei 
Kindern 50 
Verhaltenstherapie bei funk-
tionellen Herz-Kreislauf-
Beschwerden 130 
Verkehrsmedizin 237 
Vermox 4/88 
Verner-Morrison-Syndrom 
601 
Somatostatin bei 3/76 
Vibramycin 10/109, U/227 
Vidarabin 12/26 
Viloxazin 29, 240 
Vinblastin 434 
Vincristin 346 
Vipom, Diarrhöe bei 601 
Viru Merz Serol 234 
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Virushypothese, multiple 
Sklerose 121 
Virusinfektionen, Behand-
lung 12/26 
- Leistungsverlust bei 
Sportlern durch 15/28 
- in utero, Spätfolgen 16/38 
Viruspneumonie 33 
Viskosimetrie 113 
Viskosität und Koronar-
durchblutung B 9/5 
Vita-Gerin 6/92 
Vitamin C bei Karzinom 
10/32, 20/26 
- D - M a n g e l und kolorekta-
les Karzinom 14/26 
- D und Osteoporose 412 
Vitamine in Geriatrika 6/90 
Vivalan 29 
Vivioptal 6/92 
Vivalan 29 
Vivioptal 6/92 
Volkmannsche Kontraktur, 
Therapie 4 
Volon A 80 124 
Vorhofflimmern, Therapie 
9/32 
Vorhoftachykardie, multifo-
kale, Therapie 7/37 
W 
Warfarin 12/226, 16/232, 
22/20 
Waschmittel, Vergiftung 
durch 25/89 
Waschzwang 647 
Wasserhaushalt, Störungen 
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Todesdefinition — 
insbesondere bei Neu-
und Frühgeborenen 
W. Spann, W. Eisenmenger 
Es wird der Frage nachgegangen, ob die seit Jahrzehnten 
für die Beurteilung des eingetretenen Todes gebrauchte 
Definition mit der Forderung nach irreversiblem Ausfall des 
Zentralnervensystems in gleicher Weise auch für den Be-
ginn des menschlichen Lebens zugrunde gelegt werden 
kann. Bei Berücksichtigung der Vorschriften des Personen-
standsgesetzes kommt es bei Lebendgeburten, gleich wel-
chen Körpergewichtes, für den Einsatz lebenserhaltener 
Maßnahmen ausschließlich auf die prospektive Überlebens-
chance - und sei sie noch so gering - an. 
Definition of Death - Particularly with Re- of a human life. Respecting the regula-
gard to Newborns and Premature Births: tions of the „Personenstandsgesetz", in 
We are discussing, whether the definition the case of live births it is only the pros-
used for decades to constitute death by pective Chance of survival, as slight as it 
establishing an irreversible failure of the may be, which matters in the administra-
central nervous System, may be used in tion of life support measures, without re-
the same way to confirm the beginning gard to body weight. 
Die Definition des menschlichen 
Todes ist bisher für alle Lebenspha-
sen des Menschen die gleiche. Sie 
wird bestimmt von der Irreversibili-
tät von Funktionsausfällen. Das 
menschliche Leben ist im Mutterleib 
als Leibesfrucht und ab der Geburt 
als Mensch geschützt. Vor einer Prü-
fung der Frage, ob die allgemeine 
Todesdefinition ohne Einschrän-
kung auch in der Geburtshilfe für 
das Neugeborene ausreicht, ist kurz 
zur Todesdefinition als solcher Stel-
lung zu nehmen. 
Wandel der 
Begriffsbestimmungen 
Die seit langer Zeit für den Lei-
chenschauer bewußt oder unbewußt 
gültige Todesdefinition mit der For-
derung nach irreversiblem Stillstand 
von Atmung und Kreislauf verlor 
mit zunehmender Entwicklung mo-
derner Methoden zur Lebenserhal-
tung mit der Möglichkeit des Ersat-
zes beider Funktionen zumindest für 
den Bereich der Intensivmedizin ihre 
Gültigkeit. Außerhalb des Bereiches 
der Intensivmedizin beweisen die 
Kriterien unserer überkommenen 
Todesdefinition, z. B. die Totenflek-
ke, den irreversiblen Funktionsaus-
fall des Kreislaufs und der Atmung, 
allerdings erst längere Zeit nach sei-
nem tatsächlichen Eintreten. 
Die Entwicklung der letzten Jahr-
zehnte verlangte nach einer Defini-
tion des Todes, die sowohl unter den 
Bedingungen der Intensivmedizin ei-
ne Todesfeststellung zuläßt als auch 
die Explantation parenchymatöser 
Organe bei intaktem Kreislauf aus 
der Leiche ermöglicht. Diese neue, 
seit etwa 15 Jahren anerkannte Defi-
nition stellt ausschließlich auf den ir-
reversiblen Funktionsausfall des 
Zentralnervensystems ab. Nach die-
ser Definition ist der Tod dann ein-
getreten, wenn das Gehirn in allen 
Abschnitten, d. h. im Bereich der 
Rinde, der Stammganglien und des 
verlängerten Markes, dem Sitz des 
Atemzentrums, endgültig seine 
Funktion eingestellt hat. 
Entscheidender Unterschied zur 
alten Definition ist die Außeracht-
lassung der Kreislauf-Funktion für 
die Beurteilung des Todeseintrittes. 
Diese Definition, die für den einge-
tretenen Tod nur noch die Irreversi-
bilität des Atemstillstandes verlangt 
- naturgemäß jedoch nichts über de-
ren Beweisbarkeit aussagt - , hat sich 
während der letzten Jahrzehnte vor 
allem für die praktische Todesbeur-
teilung auf Intensivstationen, beson-
ders aber auch für die Entscheidung 
zur Explantation von Organen in der 
Praxis bewährt. 
Die theoretische Todesdefiniton 
ist Grundlage und Ausgangspunkt 
für die Festlegung von Kriterien für 
die praktische Leichenschau. Sie ist 
aber auch die Grundlage für die Be-
urteilung des Lebensendes im Hin-
blick auf die Lebenserhaltungspflicht 
des Arztes. 
Auslösende Ursache für die Ände-
rung der Todesdefinition war die 
stürmische Entwicklung medizini-
scher Möglichkeiten zur Lebenser-
haltung im Rahmen der neu entstan-
denen Intensivmedizin. Die moder-
nen medizinischen Methoden mach-
ten es möglich, die früher bestande-
ne Unbeeinflußbarkeit der Irreversi-
bilität des Funktionsausfalles von 
Atmung und Kreislauf unter Um-
ständen zu beseitigen. Die gleichen 
medizinischen Methoden sind aber 
auch geeignet, Atmung und Kreis-
lauf über deren natürliches Ingang-
bleiben hinaus aufrechtzuerhalten. 
Mit fortschreitender Entwicklung 
von Reanimation und Lebenserhal-
tung stellte sich bald die Frage nach 
der Anwendung dieser Methoden in 
jedem Falle, wie z. B. auch bis ins 
hohe Lebensalter, und ihrer Aus-
schöpfung bis zum letzten, wie z. B. 
Herrn Prof. Dr. W. Janssen, Hamburg, zum 
60. Geburtstag. 
Prof. Dr. med. W. Spann, Prof. Dr. med. W. 
Eisenmenger, Institut für Rechtsmedizin der 
Ludwig-Maximilians-Universität, Frauenlob-
straße 7a, D-8000 München 2. 
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bei herannahendem Tod nach lan-
gem Krankenlager. 
Der Standpunkt des Arztes 
In voller Übereinstimmung mit 
der bisherigen Auffassung zur Le-
benserhaltungspflicht des Arztes gilt 
auch heute noch die Meinung, daß 
im Falle einer entsprechenden Wil-
lensäußerung eines Patienten ohne 
Rücksicht auf einen möglichen Er-
folg alles zur Verfügung stehende 
zur Lebenserhaltung bzw. Lebens-
verlängerung unternommen werden 
muß. Gleiches gilt sicher auch für die 
Fälle, in denen der Patient seinen 
Willen nicht mehr kundtun kann, 
aber alles dafür spricht, daß er am 
Leben bleiben will. 
Nicht einheitlich ist allerdings die 
Meinung in den Fällen, in denen 
zum Zeitpunkt der erforderlichen 
Entscheidung keine aktuelle Wil-
lensäußerung möglich, unter Um-
ständen auch nicht zu erwarten ist. 
Dies gilt besonders dann, wenn zu 
einem früheren Zeitpunkt ein soge-
nanntes Patiententestament erstellt 
wurde. Während der eine Teil der 
Auffassung ist, daß ein früher er-
stelltes Patiententestament den Arzt 
an diese Willensäußerung im Hin-
blick auf die Einleitung lebenserhal-
tender Maßnahmen nicht bindet 
( S p a n n ) , ist ein anderer Teil der 
Meinung, daß der Arzt in diesen Fäl-
len an die früher getroffene Ent-
scheidung gebunden sei und lebens-
rettende Maßnahmen unterlassen 
und somit nach den Regeln der pas-
siven Euthanasie handeln müsse 
( U h l e n b r u c h ) . 
Eine Gemeinsamkeit in der Auf-
fassung konnte zwischen Juristen 
und Medizinern für die ärztliche Pra-
xis in dem Leitsatz erreicht werden, 
nach dem ärztliche Maßnahmen dort 
unterbleiben dürfen, wo sie nur eine 
Verlängerung des Sterbens zur Folge 
hätten. Ohne Frage ist die Anwen-
dung des genannten Leitsatzes be-
sonders im Hinblick auf die progno-
stische Beurteilung des Todeseintrit-
tes extensiv bzw. restriktiv ausleg-
bar. Fest steht, daß das Lebensalter 
allein nicht ausschlaggebendes Krite-
rium für die Einstellung bzw. Nicht-
anwendung möglicher ärztlicher 
Maßnahmen sein darf. Neben der 
Aussichtslosigkeit im Hinblick auf 
ein Überleben muß als weitere Ent-
scheidungsgrundlage der offensicht-
lich bevorstehende Tod in einem 
vertretbaren Zeitraum zu erwarten 
sein. Im Endstadium schwerster 
Krankheitsbilder kann der Erfahre-
ne in der Regel eine ausreichend si-
chere Prognose im Hinblick auf die 
Unmöglichkeit des Überlebens stel-
len. Wesentlich problematischer ist 
die zeitliche Abschätzung des Todes-
eintrittes. Diese Unsicherheit der 
Prognose bringt für die ärztliche 
Entscheidung einen nicht unbeacht-
lichen Ermessensspielraum mit sich. 
Die bisher gemachten Ausführun-
gen bezogen sich auf das praktische 
ärztliche Handeln unter Zugrundele-
gung der derzeit gültigen Todesdefi-
nition. Die ärztliche Entscheidung 
kann am Ende des menschlichen Le-
bens sowohl die Frage des Abbru-
ches laufender Maßnahmen als auch 
die Unterlassung möglicher Thera-
pieformen betreffen. 
Die Situation beim 
Neugeborenen 
Im Hinblick auf die Beurteilung 
des Todeszeitpunktes und daraus re-
sultierend auf praktisch ärztliches 
Handeln gilt analog Gleiches für das 
Neugeborene. Auch hier ist der Ent-
scheidung, ob eingeleitete sogenann-
te Reanimationsmaßnahmen abge-
brochen werden dürfen bzw. ob nach 
der Geburt mit dem Ziel der Lebens-
erhaltung aktiv gehandelt werden 
muß, die Todesdefintion zugrunde 
zu legen. 
Bei reifen Neugeborenen und 
Frühgeburten mit hohen Überle-
benschancen stellt sich die Frage nur 
dann, wenn Mißbildungen vorliegen, 
die ein Überleben nicht erwarten las-
sen. Anders bei Frühgeborenen an 
der Grenze der Lebensfähigkeit. 
Das Personenstandsrecht unter-
scheidet neben der Lebendgeburt 
die Totgeburt und die Fehlgeburt. 
Eine Lebendgeburt ist gemäß § 29 
PSt.V. gegeben, wenn bei einem 
Kinde nach der Scheidung vom Mut-
terleib entweder das Herz geschla-
gen oder die Nabelschnur pulsiert 
oder die natürliche Lungenatmung 
eingesetzt hat. 
Die Bezeichnung Totgeburt be-
trifft die Leibesfrüchte, die ein Ge-
wicht von mindestens 1000 g aufwei-
sen und keine Merkmale des Lebens 
zeigen. 
Als Fehlgeburt wird die Leibes-
frucht bezeichnet, die nach der 
Scheidung vom Mutterleib keines 
der drei genannten Lebenszeichen 
zeigt und das Gewicht weniger als 
1000 g beträgt. 
Nach der Definition der drei ver-
schiedenen Status einer Leibesfrucht 
nach Scheidung von Mutterleib gilt 
jedes Neugeborene, das mindestens 
ein Zeichen des Lebens aufweist, oh-
ne Rücksicht auf Körperlänge und 
Körpergewicht, aber auch im Hin-
blick auf Mißbildungen, als Lebend-
geburt. 
Kriterien des Lebens 
Zieht man bei Neu- bzw. Frühge-
burten für die Festlegung des Zeit-
punktes die gleichen Kriterien wie 
am Lebensende heran, so ist auch 
hier die in Gang befindliche natür-
liche Lungenatmung - wenn auch 
Schnappatmung - entscheidendes 
Kriterium für bestehendes Leben. 
Legt man bei Beginn des Lebens den 
gleichen Maßstab wie am Ende an, 
so wären lebenserhaltende Maßnah-
men dann nicht mehr einzuleiten, 
wenn durch ärztliches Handeln nur 
eine Verlängerung des Sterbevor-
ganges erreicht werden könnte. Das 
heißt, Reanimationsmaßnahmen 
dürften nur dann unterbleiben, wenn 
der Tod auch durch die Anwendung 
lebenserhaltender Maßnahmen nicht 
verhindert werden könnte. 
Wie oben angedeutet, billigt unser 
Strafrecht für das menschliche Le-
ben von der Zeugung bis zum Tode 
zwei verschiedene rechtliche Qualifi-
kationen zu: Von der Zeugung (Ni-
dation) bis zum Beginn der Geburt 
Leibesfrucht, während und nach der 
Geburt Mensch. Aufgrund dieser 
Gesetzeslage steht das Lebendgebo-
rene im Hinblick auf eine aktive Tö-
tung, aber auch Tötung durch Unter-
lassen, unter dem Schutz des Straf-
rechtes wie jede erwachsene Person. 
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Jeder Erfahrene weiß, daß es 
Frühgeborene gibt, die über viele 
Stunden eine Schnappatmung ha-
ben, aber allein aufgrund ihrer Kör-
perlänge und ihres Körpergewichtes 
zumindest bis heute keine Aussicht 
haben, am Leben zu bleiben. Für 
diese muß analog davon ausgegan-
gen werden, daß jede ärztliche 
Handlung unter Umständen nur ge-
eignet wäre, nicht das Leben zu er-
halten, sondern nur das Sterben zu 
verlängern. 
Grenzen der 
Lebensfähigkeit 
Diese Beurteilung wird um so 
schwieriger, je näher das Neugebo-
rene an die Grenze herankommt, 
von der ab eine Chance zum Überle-
ben besteht. Bei retrospektiver Be-
urteilung, ob ärztliche Maßnahmen 
zur Lebenserhaltung bei einer Früh-
geburt hätten angewandt werden 
müssen, kommt es aus ärztlicher 
Sicht ausschließlich darauf an, ob 
das Neugeborene bei Einsatz aller 
ärztlichen Möglichkeiten eine Chan-
ce hatte zu überleben. Als Kriterium 
für diese Beurteilung stehen zur Ver-
fügung die Körperlänge, das Körper-
gewicht und der Apgar (einfacher 
Test - Punktsystem - zur Vitalitäts-
beurteilung Neugeborener aus Herz-
frequenz, Atmung, Reflexverhalten, 
Muskeltonus und Hautdurchblutung 
1 min nach beendeter Geburt). 
Der Beurteilung für diese Grenz-
ziehung ist der jeweilige Erkenntnis-
stand der medizinischen Möglich-
keiten zur Lebenserhaltung Frühge-
borener zugrunde zu legen. Daß die-
ser Stand heute anders ist als vor 
z. B. 30 Jahren und wahrscheinlich 
30 Jahre später wieder anders sein 
wird, versteht sich von selbst. Der 
zuständige Wissenszweig, die Neo-
natologie, muß hier aufgrund ihrer 
Erfahrung Grenzen, z. B. bei einem 
bestimmten Körpergewicht, erarbei-
ten, unterhalb deren bisher die Ent-
wicklung eines lebensfähigen Kindes 
nicht beobachtet wurde. 
Zumindest nicht allein aus ärzt-
licher Sicht ist die Frage zu beant-
worten, ob der Wille der Mutter des 
frühgeborenen Kindes im Hinblick 
auf die Beurteilung einer unterlasse-
nen Hilfeleistung für die ärztliche 
Entscheidung Bedeutung hat. Eine 
positive ärztliche Entscheidung, 
d. h. die Einleitung sogenannter 
Reanimationsmaßnahmen bei einem 
Frühgeborenen, kann durch den 
Einspruch der Mutter sicher nicht 
gehemmt werden. Aus ärztlicher 
Sicht erscheint es wenig sinnvoll, das 
Handeln des Arztes bei Vorliegen ei-
ner aussichtslosen Situation im Hin-
blick auf das Überleben dann anders 
zu beurteilen, wenn die Mutter in 
dieser Situation um die Einleitung 
aller möglichen ärztlichen Maßnah-
men gebeten hat. Eine andere Frage 
ist die, ob der Kostenträger der Ge-
burt, z. B. eine Krankenkasse, für 
ein solches aussichtsloses Handeln 
die Kosten zu tragen hat. 
Dokumentation: G l - G l , M Tod - Kind, 
neugeborenes 
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